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La educación es el pilar para el desarrollo de los países, es un proceso en donde 
el ser humano se involucra directamente con aprendizajes contextuales y 
significativos,  es por ello que el docente debe conocer cuál es su rol como tal; 
cuáles son sus derechos y obligaciones tanto en el proceso de enseñanza 
aprendizaje como en la institución educativa a la que pertenece.  Con base a lo 
expuesto, vale la pena mencionar que, como parte del proceso investigativo 
derivado del Ejercicio Profesional Supervisado, se realizó un estudio de 
investigación acerca del rol docente y el proceso de enseñanza aprendizaje en el 
Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II de San Antonio 
Suchitepéquez; se utilizó la metodología cuantitativa, se tuvo a bien entrevistar y 
encuestar a estudiantes, docentes, padres de familia y director del establecimiento 
educativo y con base a los datos aportados y por las distintas opiniones, vale la 
pena mencionar los siguientes hallazgos: la mayoría del personal docente 
desconoce de metodologías y técnicas que contribuyan a la mejora de su labor 
docente, no asisten a capacitaciones o actualizaciones y se enfocan en la 
metodología tradicional. Además, no existen lineamientos o estatutos enfocados 
en un ambiente organizacional que coadyuve al mejoramiento del quehacer 
pedagógico  del personal docente y administrativo.  
 
Actualmente, el educador debe orientar, guiar y facilitar los aprendizajes en 
los estudiantes, además de  tener control y disciplina en su quehacer, con la 













Education is the pillar for the development of the countries, it is a process in which 
the human being is directly involved with contextual and significant learning, that is 
why the teacher must know what is his role as such; what are your rights and 
obligations both in the teaching-learning process and in the educational institution 
to which you belong. Based on the above, it is worth mentioning that, as part of the 
investigative process derived from the Supervised Professional Practice, a 
research study was carried out on the teaching role and the teaching learning 
process in the Basic Education Institute by Cooperativa de Aldea Tonquín II of San 
Antonio Suchitepéquez; the quantitative methodology was used, it was good to 
interview and survey students, teachers, parents and director of the educational 
establishment and based on the data provided and by the different opinions, it is 
worth mentioning the following findings: most of the teaching staff is unaware of 
methodologies and techniques that contribute to the improvement of their teaching 
work, do not attend training or updates and focus on the traditional methodology. In 
addition, there are no guidelines or statutes focused on an organizational 
environment that contributes to improving the pedagogical work of teaching and 
administrative staff. 
 
Currently, the educator must guide, guide and facilitate learning in students, in 











      El rol  docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje corresponden a una 
serie de características importantes como ser facilitador, orientador, guía y 
promotor de cambio en los estudiantes  así como también cumplir con ciertos 
aspectos de responsabilidad, puntualidad en la labor docente, respeto, equidad, 
perseverancia, confianza y amor a las funciones que se realizan. 
      
      La personalidad del docente juega un papel importante en la comunidad 
educativa, ya que de acuerdo al desempeño de sus funciones se determina la 
confianza de los padres de familia, estudiantes y administrador educativo. Por 
consiguiente, el resultado de éxito o de fracaso obtenido en una institución 
educativa es responsabilidad de todos los entes relacionados a este proceso, y no 
únicamente por deficiencia y desinterés de la institución o del estudiante.   
 
      Actualmente con la Reforma Educativa existe la transformación curricular en 
donde el docente debe tomar como base la utilización del CNB según el área y 
grado que imparte, esto es fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje 
pues están estipulados los contenidos declarativos, actitudinales y 
procedimentales a desarrollar  y para ello se requiere que dentro de las funciones 
docentes se administren y organicen los contenidos, metodologías y técnicas, 
tiempo y recursos didácticos, pues la transformación curricular se caracteriza por 
brindar una educación basada en calidad, equidad y práctica, construyendo y 
generando aprendizajes significativos a través del logro de habilidades y destrezas 
en los estudiantes. 
      Para concretar la investigación que conlleva a determinar cuál es el Rol 
Docente en el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el Instituto de Educación 
Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II del municipio de San Antonio 
Suchitepéquez; se realizó un estudio de investigación a través de una guía de 
interrogantes en la que se obtuvo información necesaria acerca del desempeño 
docente en la institución educativa antes mencionada. El informe de investigación 
lleva un orden, el cual se sustenta dentro de los siguientes capítulos. 
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      En el primer capítulo se establece el diseño de investigación de la tesina, el 
cual contiene el planteamiento del problema, definición del problema y los 
objetivos, tanto general, como específicos de la investigación.  
 
      En el segundo capítulo se aborda la descripción metodológica en donde se 
explica respecto a las técnicas, las herramientas y las fuentes consultadas para 
sustentar el marco teórico. 
 
      En el tercer capítulo se sustenta la base científica a través de investigaciones 
bibliográficas, y que forma el contenido teórico de la tesina, con temas tales como 
el rol docente, perfil docente, didáctica, actualización docente, además la calidad 
educativa en Guatemala, entre otros. 
 
      En el cuarto capítulo se incorpora la tabulación de la información de campo 
que se realizó a través de boletas de encuestas, que permitió realizar un análisis y 
discusión de los resultados obtenidos. 
 
      En el quinto capítulo se establecen las conclusiones a las que se llegaron al 
final de la investigación, seguidamente las recomendaciones respectivas. 
 
      Por último, es importante hacer mención que la finalidad de la investigación es 
determinar el rol docente en el ámbito educativo y establecer cuáles son las 
funciones que deben desempeñar en el proceso de enseñanza aprendizaje para 
lograr enfocarse en una educación de calidad.  Además es de gran aporte como 
fuente de consulta a los lectores interesados en estudiar el rol docente en el 
proceso educativo de enseñanza aprendizaje, especialmente los entes 




1.1 Antecedentes  
      El rol del docente es orientar y guiar las actitudes de los estudiantes, formando 
habilidades y destrezas significativas para desafiar retos que depara la vida, de 
manera que el estudiante se sienta con potencialidad, capacidad y sobre todo 
seguridad para resolver problemas cotidianos desde el ámbito personal, moral y 
profesional. 
      Dentro de los  precedentes de esta investigación, Andrés Gálvez Sobral 
(2009), en su informe acerca del  “Impacto de las Características docentes sobre 
el rendimiento académico en la evaluación nacional de la primaria guatemalteca” 
considera que, la educación es el pilar para el desarrollo de los países, tal y como 
lo muestran los informes de Programa para la Reforma Educativa de América 
Latina (PREAL) en donde evidencian la importancia que tiene el papel del docente 
en el progreso de la educación.  
      Según  los resultados de la investigación de Andrés Gálvez Sobral (2009), las 
características que considera esenciales para un buen rendimiento académico de 
los estudiantes son la actualización y capacitación constante de los docentes, 
además de actualizarse, es necesario que posean estudios a nivel superior así 
como también, que requieran experiencia laboral en cuanto a trabajar en un 
mismo grado y por ende, que planifiquen diariamente lo que van a trabajar 
organizando el tiempo, recursos y  metodologías. 
 
      Aunado a lo anterior, en el trabajo de tesis de Ana Concepción Maldonado 
(2013), acerca del rol del docente en el aprendizaje cooperativo, considera que el 
docente es un motor que innova, estructura, guía y facilita los saberes por medio 
del trabajo cooperativo en clase, tarea que en el contexto guatemalteco reta a 
dejar  la metodología tradicional; motivo para reflexionar y replantear un rol 
docente cooperativo, que otorgue participación activa y cooperación en los 
estudiantes en el salón de clase.   
      Los resultados de esta investigación dan énfasis a la importancia de la 
capacitación constante de los docentes para fortalecer su rol actual en la 
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educación, ya que es una dinámica que rompe o modifica la forma de pensar y 
actuar del docente de tal manera que deje de ser un docente transmisor para 
pasar a ser un docente orientador, facilitador de conocimiento, de búsqueda de 
soluciones a problemas que surgen de la realidad. Además, debe promover en los 
estudiantes interés, motivación, autonomía y cooperación, con la responsabilidad 
de ser el encargado de guiar en todo momento el proceso de enseñanza 
aprendizaje.  
 
      De la misma manera, se describe como precedente, la tesis de las autoras 
Barreto, Aracelys y Pereda, Dayana (2011) titulada: “Análisis del rol del docente en 
la enseñanza de valores del subsistema de educación bolivariana, en la escuela 
técnica comercial Robinsoniana”. Esta investigación da énfasis a que el docente 
debe cumplir con su rol, orientando y motivando a los educandos, mejorando su 
formación en valores lo cual no se debe desligar del Proyecto Educativo Curricular 
debido a que la educación forma al individuo mental y moralmente.  
      Además, determinan que el docente debe ajustar la planificación a las 
características particulares de sus cursos y éstas deben ser flexibles y estar en la 
previsión de actividades, recursos y estrategias, vinculadas al proceso de 
enseñanza y aprendizaje, para el logro del aprendizaje significativo. 
 La prioridad del docente debe ser la formación emocional, moral y cognitiva del 
individuo como un sujeto que tiene derechos y deberes. 
      En consecuencia, el docente debe orientar a los educandos en valores, 
enriqueciéndolos no sólo con normas y reglas sino también, demostrándoles qué 
es bueno y qué es malo para que ellos vayan decidiendo el camino que van a 
seguir, para ser personas justas y educadas.  
Siendo la función del docente ejercer con propiedad su papel de formador de 
valores y promotor de las relaciones humanas, dichas autoras concluyen entonces 
que el docente debe ser una persona capaz de desenvolverse en el salón de 
clases poniendo de manifiesto los valores; siendo crítico, creativo y promoviendo 
en el estudiante un equilibrio emocional. Además de propiciar reuniones con los 
padres de familia o encargados para involucrarlos en las actividades que se 
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realizan en la institución, de igual modo debe incentivar a sus educandos 
utilizando estrategias metodológicas que los motiven y mejoren su aprendizaje, 
involucrando valores como herramientas importantes para corregir sus conductas, 
de esta manera se formarán personas justas, solidarias, corrigiendo así su 





























1.2 Planteamiento del problema 
 
     En Aldea Tonquín II, del municipio de San Antonio Suchitepéquez, 
departamento de Suchitepéquez, funciona desde el año mil novecientos noventa y 
cinco el Instituto de Educación Básica por Cooperativa, atendiendo a la población 
estudiantil de la aldea antes mencionada y lugares circunvecinos. Actualmente, 
cuenta con ciento cinco estudiantes, distribuidos en los tres grados del ciclo básico 
con secciones A y B. Laboran en el centro educativo once profesores,  además de 
un profesor que cubre funciones de Director, una profesora que cubre el cargo de 
secretaria contadora; en total el personal está conformado por trece 
colaboradores.  
     De los docentes que laboran en el establecimiento educativo, el 60% de ellos 
oscilan entre 22 a 40 años de edad. El nivel académico está entre el rango 
siguiente: una maestra de educación física, un perito contador, dos profesores de 
enseñanza media, tres maestros de educación primaria urbana y un licenciado en 
pedagogía. El otro 40% oscilan entre las edades de 40 a 70 años de edad, entre 
ellos: un profesor de enseñanza media y tres maestros de educación primaria 
urbana y por último, un docente de educación musical. En consideración a los 
precedentes de las investigaciones antes descritas se tuvo la inquietud de realizar 
un proceso de indagación acerca del tema: “El rol docente y el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de 
Aldea Tonquín II, de San Antonio Suchitepéquez”, según el curso que imparten, 
las metodologías y técnicas que utilizan, la actualización continua que requiere la 
educación en pleno siglo XXI y el compromiso de formar a jóvenes  conscientes, 
capaces de enfrentar y resolver adversidades en la vida. 
 
       El rol del docente juega un papel importante en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los estudiantes, la forma de planificar, organizar y ejecutar las 
actividades educativas generan confianza o desconfianza por parte de los 
estudiantes y padres de familia. En el caso del instituto mencionado, el rol docente 
es bastante crítico, por la falta de profesionalismo y compromiso por brindar una 
educación de calidad,  de tal forma que carece de un reglamento interno que 
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oriente de mejor manera el quehacer de cada miembro de la comunidad educativa 
pues así como se tienen  derechos, también  se tienen obligaciones que cumplir y 
respetar tanto el personal docente, estudiantes, padres de familia y administrador 
educativo. 
 
      En el lapso del Ejercicio Profesional Supervisado fue evidente observar el 
desempeño de las funciones del claustro, generando descontento en los 
estudiantes de primer ingreso y de los padres de familia. Los estudiantes 
manifiestan por ejemplo que los maestros no cumplen con su jornada laboral, 
teniendo demasiadas ausencias a sus períodos de clases. Además, manifestaron 
su inconformidad con los docentes que imparten las mismas asignaturas en los 
tres grados y secciones, ya que trabajan siempre el mismo contenido y estrategias 
en todos los grados. 
       Se tuvo la oportunidad de asistir a reuniones bimestrales programadas con los 
padres de familia, en donde  ellos expusieron la inconformidad del quehacer de 
algunos docentes pues no orientan adecuadamente el proceso de aprendizaje, 
enfatizando que muchas veces sus hijos se encuentran desorientados en las 
tareas asignadas por los catedráticos. 
      Aunado a lo anterior, también presentaron inconformidad a que se realicen 
frecuentemente actividades deportivas ya que estas requieren de mucho control y 
disciplina en los estudiantes.  
 
      Finalmente, se ha dialogado con algunos catedráticos acerca del 
desenvolvimiento académico de los estudiantes, en donde ellos manifiestan que 
de una u otra manera los estudiantes siempre pasan al grado inmediato superior, 
ya que han evidenciado que aunque no aprueben con ellos el curso, al final quien 
determina la calificación mínima para aprobar el curso es la secretaria; reiterando 
también que muchas veces se sienten desmotivados por el pago de prestaciones 
laborales tardías. 
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En consideración a lo antes descrito el rol docente debiera enfocarse en el 
quehacer educativo, desempeñando habilidades, destrezas, actitudes y 
conocimientos específicos de un área; posibilitando con ello el planificar, organizar 
y ejecutar actividades, brindando calidad en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Además, el docente debe propiciar en el proceso educativo 
motivación, creatividad así como ser orientador, facilitador y ejemplo a seguir para 




















1.3   Definición del Problema 
      No cabe la menor duda, que en lo que respecta al proceso educativo, el 
docente debe propiciar motivación, creatividad así como ser orientador, facilitador 
y ejemplo a seguir para con sus estudiantes. Tomando en amplia consideración 
este aspecto, la presente investigación contempló como finalidad esencial, 
esclarecer aspectos en relación con los siguientes enunciados:  
 
 La forma en que incide el rol del docente y el proceso de enseñanza y 
aprendizaje en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea 
Tonquín II, de San Antonio Suchitepéquez. 
 Perfil que debe tener el docente para el desempeño de sus funciones en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 Estrategias que se deben utilizar en el proceso educativo. 
  Actitudes que debe poseer el administrador educativo para controlar y 
evaluar el quehacer pedagógico del docente. 
 La importancia de la actualización docente, enfocada a ejercer funciones de 











1.4.      Objetivos 
1.4.1.      Objetivo general 
Coadyuvar al mejoramiento del quehacer pedagógico del personal docente del 
Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, de San 
Antonio Suchitepéquez, mediante el diseño, socialización y puesta en práctica de 
un Reglamento Interno. 
 
1.4.2   Objetivos específicos 
 
 Evaluar el rol de los docentes a través del desempeño y compromiso con 
sus funciones pedagógicas, apegadas a lo que establece la base legal 
guatemalteca. 
 
 Analizar los resultados de la información recabada acerca del desarrollo del 
proceso educativo conforme las metodologías y estrategias que utilizan los 
docentes en las actividades educativas. 
 
 Sugerir normas y estatutos que requiere el rol de los docentes en el proceso 




















2.1 Marco Metodológico 
      Para concretar el estudio de investigación, se utilizó la metodología 
cuantitativa; esta se basó en los datos que fueron aportados por distintas 
opiniones de personas que se tuvo a bien, entrevistar y encuestar, tales como: 
estudiantes, docentes, padres de familia, y director del establecimiento educativo.  
       
      Para mayor detalle, cabe aclarar que este estudio de investigación se realizó 
de la siguiente forma: 
 
a) Se investigó en libros de competencias docentes, acerca del rol docente y 
la importancia del quehacer pedagógico en el salón de clases, de acuerdo 
al perfil docente que requiere el área y /o grado a desempeñar. 
 
b) Se indagó en Google Académico, trabajos de investigación relacionados al 
rol docente y el proceso de enseñanza aprendizaje, por lo cual se pudo 
encontrar temáticas tales como: impacto de las características docentes 
sobre el rendimiento académico, características esenciales del perfil 
docente, actualización, capacitación y experiencia laboral, estas se enfocan 
en la eficacia del proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
c) Fue oportuno analizar metodologías y estrategias docentes, tipos de 
aprendizaje en los estudiantes, transformación curricular y propuestas del 
Ministerio de Educación, así como fines de la educación guatemalteca, por 
ende, se recurrió a consultar varios tipos de literatura relacionados a  
didáctica, psicopedagogía, pedagogía y libros editados por el Ministerio de 






d) Se entrevistó a los docentes y administrador educativo, respecto a 
cuestiones tales como: El rol que desempeñan según sus funciones, 
metodologías y estrategias pedagógicas, experiencia laboral, perfil y 
actualización docente. 
 
e)  A través de una boleta de encuesta, se recabó información con los 
estudiantes, acerca del desempeño pedagógico que manifiestan los 
docentes, seguidamente se confrontó con la información brindada por los 
catedráticos y administrador educativo. 
 
f) Se investigó por medio de una cédula de entrevista recabando información 
con los padres de familia acerca del desempeño de los docentes en cuanto 
al aprendizaje de los estudiantes, luego se confrontó con la información 
brindada por los estudiantes, el personal docente y administrativo. 
 
g) Teniendo a la vista los datos aportados por los informantes claves, se 
procedió a discutirlos sobre la base de la revisión bibliográfica realizada 
sobre el tema del rol docente y el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Posteriormente, se procedió a analizar y tabular los resultados para 
determinar estrategias o alternativas que pudiesen coadyuvar a la 
















3.1 Rol docente: 
      Según Díaz R. (2004), el rol docente es “ser mediador y facilitador de 
aprendizajes significativos, guía en investigaciones y motivador para la gestión de 
ideas que deriven en proyectos”. (Pág. 9.) De acuerdo a lo antes expuesto por el 
autor es necesario que las funciones o roles docentes en el quehacer educativo se 
enfoquen en facilitar  los procesos  de enseñanza y aprendizajes en los 
estudiantes, además la motivación que genere el profesor en el desenvolvimiento 
de su rol docente empoderará al estudiante a realizar actividades de manera 
positiva, creativa y dinamizada siendo críticos y gestores de su propio aprendizaje.  
 
      La Secretaría de Educación de Honduras (2012), argumenta que el rol del 
docente debe ser “el de un guía-orientador, que despierte entre los alumnos, y en 
la comunidad educativa en general, la responsabilidad, el interés humanitario y la 
motivación para comprender mejor la realidad que viven y de la cual son parte”. 
(Pág. 10).  Es imprescindible que el docente dirija la educación de los niños y 
jóvenes, fomentando en ellos valores humanos como el respeto a la vida y a los 
demás, sensibilizando y contribuyendo en la formación de actitudes positivas.   
 
      Según Barreto & Pereda, (2009) en su trabajo de grado titulado: “Análisis del 
rol del docente en la enseñanza de valores del subsistema de educación 
bolivariana en la Escuela Técnica Comercial Robinsoniana Modesto Silva”, citan al 
Sistema Educativo Bolivariano (2007) donde se establece que el docente tiene 
que ser: 
FACILITADOR: El desempeño de este rol supone que el docente posee 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le permitan 
diseñar, ejecutar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la 
base de los fines y principios de la educación, del conocimiento del alumno 
y de su realidad, de las teorías, de la instrucción y del aprendizaje, y del 
conocimiento de las áreas que enseña, a fin de promover la formación 
integral del educando; por tanto, el docente debe ser facilitador de 
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oportunidades para propiciar experiencias de aprendizajes que estimulen la 
actividad de los educandos, a fin de que logre aprendizajes significativos 
para ellos. 
ORIENTADOR: Para desempeñar este rol, debe poseer conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores que le permitan atender al educando como 
persona; tomar en cuenta sus características, necesidades e intereses; 
ayudarlo en el descubrimiento de sus potencialidades y limitaciones, 
promover en él relaciones interpersonales adecuadas, estimular la 
adquisición de hábitos de estudios y de trabajo y asesorarlo en relación con 
el proceso de exploración vocacional. 
 INVESTIGADOR: El docente debe poseer, para el desempeño de este rol, 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le permitan 
conocer la realidad socio-educativa e incorporarse efectiva y 
permanentemente en la investigación; puesto que debe considerar las 
estrategias como hipótesis de acción, para examinarlas y comprobar su 
eficiencia a fin de mantenerlas, modificarlas o sustituirlas. Para que el 
docente pueda desempeñar estas funciones, deberá reunir condiciones 
básicas como son: poseer títulos de nivel superior y reunir atributos 
personales inherentes a su función tales como ser creativo, honesto, 
optimista, perseverante, reflexivo y crítico. 
 PROMOTOR SOCIAL: Para el desempeño de este rol, el docente debe 
poseer conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le 
permitan lograr una efectiva integración escuela comunidad al propiciar la 
participación y conjugación de esfuerzo para contribuir a satisfacer 
necesidades socio-culturales y educativas de la comunidad.(P. 34, 35).  
       
      Estos roles manifiestan que todo docente debe poseer habilidades, destrezas, 
actitudes y valores que le permitan una interacción afectiva y efectiva con los 
estudiantes, para ello es entonces necesario que se tenga vocación por la 
profesión docente, ya que esta profesión moldea actitudes en los estudiantes así 
como también fomenta destrezas motoras y cognoscitivas en donde el alumno 
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debe aprender a conocer, hacer, ser y emprender. Para ello, el docente debe 
promover oportunidades de aprendizaje mediante diferentes estrategias, orientar 
las actividades de enseñanza y aprendizaje que le permitan seleccionar organizar 
y transformar la información que recibe de diferentes fuentes. De esta manera 
desarrollará en cada estudiante la cultura de auto aprendizaje y autocontrol; lo que 
despertará en ellos motivación, creatividad y curiosidad por realizar tareas. 
 
 Por otro lado, el Ministerio de Educación, DIGECUR, (2010), considera al docente 
en el rol de facilitador, por lo que está llamado a manifestar las siguientes 
características: 
Su función no es enseñar, sino propiciar que los estudiantes aprendan. 
Es un especialista y facilita al estudiante el medio y los medios que le 
permitan aprender a aprender, a ser, a hacer, a convivir y a emprender. 
Fomenta la investigación, el autoaprendizaje, la autoevaluación y la 
coevaluación. 
Desarrolla en los estudiantes actitudes positivas, valores y potencializa el 
sentimiento de capacidad. 
Planifica y diseña estrategias de aprendizaje tomando en cuenta las 
necesidades y diferencias de sus estudiantes y responde a ellas. 
Busca y prepara los materiales a utilizar con los estudiantes, considerando 
el contexto y los conocimientos previos. 
Despierta el interés en los estudiantes y establece un clima favorable para 
el aprendizaje. 
Muestra actitud investigativa y de continua actualización. (Pág. 26)   
 Tal y como se logra deducir, a partir de las características citadas, la función del 
docente es orientar y guiar las actitudes de los estudiantes, formando habilidades 
y destrezas conforme a la edad cronológica, contexto y área de conocimiento. De 
esta forma el estudiante se sentirá con potencialidades de descubrir y desarrollar 
su propio aprendizaje. Asimismo, el rol del docente como facilitador del proceso de 
aprendizaje es fundamental, pues genera confianza, seguridad y empatía con sus 
estudiantes, a tal grado que el proceso de aprendizaje será más crítico y 
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constructivista de acuerdo a las necesidades del contexto. Aunado a ello, el 
docente debe tener la capacidad de planificar, organizar e innovar el quehacer 
pedagógico, de acuerdo al contexto de sus estudiantes; solo así se obtendrá 
interés en los educandos por aprender. 
 
3.2  Perfil docente  
Se define perfil como las capacidades y competencias que identifica la formación 
de una persona, para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades 
propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión. El perfil 
profesional que caracteriza a los educadores es el comportamiento y actitudes 
hacia la enseñanza;  este se da en el conjunto de condiciones personales 
relacionadas con su nivel investigativo, el manejo del quehacer educativo, la 
calidad en su función, la divulgación del trabajo,  la cooperación y el liderazgo que 
mantiene en la institución.  
Las competencias docentes del profesor se definen de la siguiente forma: 
a) Competencias investigativas 
Bajo esta denominación se agrupa el conjunto de habilidades, conocimientos y 
actitudes que el personal docente debe poseer para problematizar la realidad 
educativa tanto de su experiencia práctica y la consecuente búsqueda sistemática 
y rigurosa de respuestas a los problemas de investigación generados a partir de 
su práctica pedagógica. Esta competencia pretende que el personal docente 
investigue sobre la base de su práctica pedagógica y logre obtener nuevos 
conocimientos que le permitan mejorar los procesos educativos en los cuales se 
involucra, pues la investigación es un elemento clave para el mejoramiento de la 
calidad educativa y para la creación de espacios pedagógicos que conduzcan a 
aprendizajes significativos.  
 
b)  Competencias pedagógicas 
Son las más importantes competencias docentes, porque implica poseer dominio 
de teorías de enseñanza, de aprendizaje y de gestión curricular que le permitan el 
planteamiento, el desarrollo y la evaluación de propuestas pedagógicas efectivas, 
entendiendo como efectivas, que sean pertinentes para las características de los 
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estudiantes, que despierten el interés y motivación por aprender, no solo los 
contenidos de área sino que a través de ellos posean aprendizajes o experiencias 
que le sirvan a lo largo de la vida.  Contar con competencias pedagógicas, implica 
para el docente  mantenerse en constante actualización respecto a los avances 
científicos en el campo de la educación, además, diseñar estrategias que le 
permitan llevar a la práctica con sus estudiantes aquellos aspectos de las nuevas 
teorías del aprendizaje que le permitan procesos educativos eficaces. 
 
c) Competencias tecnológicas 
Estas competencias son referidas al dominio de herramientas tecnológicas y a las 
habilidades asociadas con el uso de la tecnología, incluyen la posibilidad de 
seleccionar e incorporar los cambios y los nuevos desarrollos tecnológicos para 
potenciar procesos educativos mediante la interacción con el estudiantado y con el 
cuerpo docente. 
 
d)  Competencias sociales 
Uno de los elementos fundamentales es la interacción, entre los estudiantes y el 
personal docente. De manera que el docente debe crear estrategias que 
favorezcan la comunicación con su población estudiantil y mantener altos niveles 
de motivación hacia el proceso de aprendizaje. Las competencias sociales 
comprenden el conjunto de dominios cognitivos y socioafectivos que favorecen la 
convivencia armoniosa y el desarrollo integral y constante en las diversas 
actividades socioculturales.  
 
e) Competencias de liderazgo académico 
Las competencias de liderazgo encierran saberes, actitudes y prácticas orientadas 
hacia la búsqueda permanente de la excelencia académica de sí mismo, de los 
alumnos y de la organización.  Es importante para el docente constituirse como un 
líder académico y ejercer un liderazgo con sus estudiantes y en la organización 
educativa, eso permitirá involucrarse y formar parte de cada una de las actividades 
de la institución y así poder enriquecerse y crecer a partir de las experiencias.   
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      El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Currículo, 
DIGECUR (2012 Pág. 14), establece que el perfil del docente se constituye en el 
profesional de la educación que posee las competencias para ser gestor y 
mediador del proceso de aprendizaje significativo en los estudiantes, a través del 
manejo efectivo de los aspectos curriculares, ambientales y materiales para lograr 
mediante la comunicación efectiva, liderazgo, valores y uso de tecnología propia 
de su labor el desarrollo de los estudiantes, del centro educativo y de la 
comunidad en general. Las competencias fundamentales que se proponen dentro 
de las competencias docentes integran saberes generales que permiten el 
desarrollo de los docentes como agentes de cambio en el aula, el centro educativo 
y la comunidad. Asimismo, debe tener la capacidad de gestionar los recursos 
educativos, mediar la entrega educativa, mejorar continuamente los aprendizajes,  
fomentar el liderazgo pedagógico, comunicarse en un medio multicultural y 
plurilingüe, actuar con valores en un entorno ciudadano, formarse continuamente y 
desarrollar la lógica y el juicio crítico. 
 El docente guatemalteco debe practicar las competencias antes descritas que son 
fundamentales y basadas en la transformación Curricular. Formar a los 
estudiantes conforme al diseño curricular vigente y responder a las competencias 
que la sociedad guatemalteca demanda, las características que el docente debe 
mostrar como buenas prácticas, de competencias docentes son el conocimiento 
de las competencias fundamentales; estas reflejan los aprendizajes de contenidos 
(declarativos, procedimentales y actitudinales) ligados a desempeños que los 
docentes deben realizar para utilizar de manera pertinente y flexible en situaciones 
nuevas y desconocidas.  
      Así también el Artículo 36 del Decreto Legislativo No. 12-91, Ley de Educación 
Nacional, establece las siguientes obligaciones de los educadores: 
Ser orientador para la educación, con base en el proceso histórico, social y 
cultural de Guatemala.  
Respetar y fomentar el respeto para su comunidad en torno a los valores 
éticos y morales. 
Participar activamente en el proceso educativo.  
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Actualizar los contenidos de la materia que enseña y la metodología 
educativa que utiliza.  
Conocer su entorno ecológico, la realidad económica, histórica social, 
política, y cultural guatemalteca, para lograr congruencia entre el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y las necesidades del desarrollo nacional.  
Elaborar una periódica y eficiente planificación de su trabajo.  
Participar en actividades de actualización y capacitación pedagógica.  
Cumplir con los calendarios y horarios de trabajo docente.  
Propiciar en la conciencia de los educandos y la propia, una actitud 
favorable a las transformaciones y la crítica en el proceso educativo.        
Propiciar una conciencia cívica nacionalista en los educandos.  (Martínez. 
Escobedo, 2009. Pág. 56).  
En consideración a lo antes descrito, es indispensable que toda actitud del 
docente sea relacionada a lo que establece el artículo antes mencionado ya que 
son obligaciones de los educadores que participan en el proceso educativo 
respetar y sobre todo cumplir con estos requerimientos; puesto que la labor 
docente tiene funciones o roles importantes en la formación de habilidades y 
destrezas en los estudiantes, forjando  actitudes y aptitudes,  capaces de 
enfrentarse a una sociedad cambiante  y competitiva. 
       Asimismo es necesario que todo educador esté a la vanguardia del nuevo 
paradigma educativo, siendo él, agente de cambio, protagonista del proceso de 
enseñanza aprendizaje, promoviendo en el educando conocimientos y actitudes 
basadas en ser, hacer, conocer y emprender.  
 
3.3 Actualización docente: 
     En el sistema educativo guatemalteco la actualización en los docentes se basa 
en adquirir y desarrollar habilidades y destrezas significativas, para que el proceso 
pedagógico sea práctico y participativo, además de promover espacios educativos 
que permitan la participación comunitaria, asimismo preocuparse por la formación, 
actualización y superación profesional. 
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      El Artículo 67 del Decreto Legislativo No. 12-91 del Congreso de la República 
estipula por ejemplo, lo referente a la “Investigación Pedagógica y capacitación. El 
Ministerio de educación tendrá a su cargo la ejecución de las políticas de 
investigación pedagógica, desarrollo curricular y capacitación de su personal, en 
coordinación con el Consejo Nacional de Educación, de conformidad con esta ley” 
(Martínez. Escobedo, 2009. Pág. 63).  
Es entonces, obligación del MINEDUC brindar apoyo pedagógico, pues la 
actualización persigue la formación, progreso curricular y mejoramiento docente. 
 
3.4 Didáctica: 
     Etimológicamente, la palabra didáctica se deriva del griego didaskein: enseñar 
y tékne: arte, entonces, se puede decir que es el arte de enseñar. 
La didáctica se enfoca en el estudio de todos los principios y técnicas efectivas 
para la enseñanza de cualquier materia o disciplina. La didáctica que utilice el 
docente es fundamental para garantizar la permanencia del estudiante en el 
ambiente escolar y en el aula. La didáctica está constituida por la metodología, 
mediante una serie de procedimientos, técnicas y demás recursos, por medio de 
los cuales se da el proceso de enseñanza aprendizaje.  
 
Según Henán & Giron Padilla, (2009), en el libro de Didáctica General citan a los 
siguientes autores:   
Según Imideo G. Nérici “La didáctica es el estudio del conjunto de recursos 
técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el 
objeto de llevarle a alcanzar un estado de madurez que le permita encarar 
la realidad, de manera consciente, eficiente y responsable, para actuar en 
ella como ciudadano participante y responsable.” (Pág. 12) 
Según Luis A. de Mattos,  resalta que: "La didáctica es la disciplina 
pedagógica de carácter práctico y normativo que tiene por objeto específico 
la técnica de la enseñanza, esto es, la técnica de incentivar y de orientar 
eficazmente a sus alumnos y alumnas en el aprendizaje" (Pág. 13).   
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De manera que los autores establecen que el docente debe conocer y emplear 
didáctica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues debe poseer la 
habilidad para comunicar un tema, volver claro un asunto difícil, y lograr estimular 
aprendizajes en sus estudiantes. Cabe mencionar que el docente con vocación 
realiza esta labor de manera eficaz, logrando crear un ambiente dinámico, emotivo 
y práctico. Además, el estudiante es el sujeto principal que debe interactuar con el 
medio que le rodea. Asimismo el uso de recursos didácticos permite la 
participación, la toma de decisiones, la autonomía, el uso del material y el 
desarrollo del saber hacer y organizar eficazmente el proceso pedagógico.  
El objeto de la didáctica es la enseñanza sistemática, cuyo contenido es la cultura 
organizada y cuyo fin es la educación del alumno. La metodología didáctica del 
profesor ha de adaptarse al contenido que se trate de transmitir, y a las 
características personales del alumno.  
      
3.5 Proceso de enseñanza aprendizaje 
      La enseñanza está en función del aprendizaje. El proceso de enseñar está 
basado en el proceso de aprender, el proceso de enseñanza aprendizaje es un 
proceso interactivo entre profesor, estudiantes y padres de familia. 
La enseñanza es la actividad que se realiza para orientar o dirigir el aprendizaje. 
Para enseñar bien se necesita, tener una noción clara y exacta de lo que es 
realmente enseñar y aprender, pues existe una relación directa y necesaria, no 
solamente teórica sino también práctica.  
      Para enseñar se deben utilizar técnicas apropiadas, estas incentivarán y 
orientarán el aprendizaje de los alumnos. Además, se logrará infundir aprendizajes 
de algún tema en específico o asignatura en sí, que está dentro de la planificación 
del docente. Se define el concepto de aprendizaje como “el proceso por el cual las 
personas adquieren cambios en su comportamiento, mejoran sus actuaciones, 
reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de comportamiento y 




Todo proceso pedagógico requiere de una planificación que abarque metodología, 
técnicas, actividades y recursos a utilizar en el desarrollo de la clase.  
 
3.6 Metodología y estrategias docentes 
 
3.6.1 Método didáctico: 
 
 El método didáctico puede definirse como la organización racional y práctica de 
los medios, técnicas y procedimientos de enseñanza para dirigir el aprendizaje de 
los alumnos hacia los resultados deseados. También puede decirse que el método 
didáctico consiste en proceder de modo ordenado e inteligente para conseguir el 
incremento del saber y la formación total de la persona. En todo método deben 
distinguirse los siguientes aspectos: 
 Qué objetivos o resultados se pretenden conseguir. 
 Qué materia se va a utilizar. 
 De qué medios materiales se irán a disponer. 
 Qué técnicas y procedimientos son los más adecuados para las 
circunstancias dadas. 
 Cuál es el orden más racional a seguir para alcanzar los objetivos con 
seguridad, economía y eficacia. 
 Cuánto tiempo se empleará y, en consecuencia, a qué ritmo trabajar. 
 
3.6.2 Técnicas de enseñanza 
 
      La técnica de enseñanza es el recurso didáctico que sirve para concretar un 
momento de la unidad didáctica o parte del método en la realización del 
aprendizaje. Así pues, las técnicas son como los instrumentos que se pueden usar 
a lo largo del recorrido propio de cada método, pues un método de enseñanza 
necesita de una serie de técnicas.  
El método se hace efectivo a través de las técnicas, de manera que al utilizar 
métodos se organizan los procesos específicos del trabajo educativo, en función 
de situaciones concretas y objetivos particulares por lograr. El docente en el 
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proceso de enseñanza aprendizaje debe utilizar diversidades de técnicas; estas 
son indispensables para tratar un tema, motivar una discusión, obtener  
conclusiones luego de un debate, comunicar el resultado de una discusión o 
investigación, recoger determinada información, entre otras. Entre las técnicas de 
grupo están: un sociodrama, la proyección de un audiovisual, una entrevista 
colectiva, una mesa redonda, una conferencia, entre otras; estas son ejemplos de 
las múltiples técnicas que se pueden utilizar en el trabajo educativo y no hacer de 
este un proceso tedioso y aburrido. 
      Las técnicas propician la cooperación, la creatividad, el respeto, la 
responsabilidad de los participantes durante el proceso de formación y 
aprendizaje; asimismo, son el enlace entre los estudiantes, el contenido y el 
docente. 
 
3.7 Contenidos  Curriculares 
 
       Los contenidos curriculares ponen de manifiesto uno de los cometidos 
fundamentales del profesor, esto sería enseñar a aprender a los alumnos, con el 
fin de que aprendan a aprender y a pensar. Para ello, el profesor debe saber 
enseñar a aprender, es decir, utilizar las estrategias de enseñanza que conduzcan 
al alumno en esta dirección. 
Esto origina tres tipos de contenidos que todo profesor debe enseñar en cualquier 
área o asignatura. 
1. Conceptos: Se refiere a los hechos, principios y leyes; y responden a la 
pregunta: ¿qué hay que aprender? 
2. Procedimientos: son las estrategias de aprendizaje; y responden a la 
pregunta: ¿cómo aprender? 
3. Valores, actitudes, hábitos y normas. Son los que regulan la conducta 
humana. 
 
     Los contenidos curriculares están inmersos en la transformación curricular de 
un nuevo paradigma educativo que de hecho, está centrado en la persona 
humana, con principios, fines y políticas que responden al contexto sociocultural y 
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nuevas estrategias de diseño y desarrollo curricular, a través de un currículo 
organizado en competencias. 
 
3.8  El Currículo organizado por competencias 
 
      Se concibe el Currículo como el proyecto educativo del estado guatemalteco 
para el desarrollo integral de la persona humana, de los pueblos guatemaltecos y 
de la nación plural.   El diseño del Currículo Nacional Base (CNB) permite la 
interrelación de todos sus elementos. De esta manera el aprendizaje es efectivo, 
porque responde a los intereses y necesidades de las diferentes comunidades 
educativas.  
      El CNB establece los contenidos que conforman el conjunto de saberes 
científicos, tecnológicos y culturales, que se constituyen en medios que 
promueven el desarrollo integral de los estudiantes y se organizan en 
conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 Los contenidos declarativos se refieren al “saber qué” y hacen referencia a 
hechos dados y conceptos;  los contenidos procedimentales se refieren al “saber 
cómo” y al “saber hacer” y los contenidos actitudinales se refieren al “saber ser” y 
se centra en valores y actitudes. 
 El CNB proporciona a los docentes, los lineamientos metodológicos para 
planificar los aprendizajes de las diferentes actividades curriculares, esta puede 
ser anual, bimestral y semanal. Cabe mencionar que actualmente esta 
planificación se realiza en cuanto al desarrollo de competencias en el aprendizaje 
de los alumnos, desarrollando habilidades, destrezas, capacidades de saber, ser y 
hacer. Según los elementos del currículum, este está organizado en 
competencias definiéndose como “la capacidad o disposición que ha desarrollado 
una persona para afrontar y dar solución a problemas de la vida cotidiana y a 
generar nuevos conocimientos”. (Currículo Nacional Base 2010. Pág. 26). En esta 
perspectiva, el aprendizaje es un proceso que requiere de la participación activa 
del sujeto que aprende, pues es él quien debe construir internamente nuevos 




3.9 Aprendizaje significativo 
 
       El aprendizaje significativo ocurre, cuando una información “se conecta” con 
un concepto relevante pre-existente en la estructura cognitiva…” (Ministerio de 
Educación DIGECUR, 2012. Pág. 33), es decir, el aprendizaje significativo se basa 
en los conocimientos previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos 
que va adquiriendo. Estos dos al relacionarse, forman una transformación y es así 
como se forma el nuevo aprendizaje, o sea el aprendizaje significativo. 
       
Además, el aprendizaje significativo debe regirse de acuerdo al contexto del 
alumno y a los tipos de experiencia que tenga relacionándolos entre sí. 
Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un 
contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender.   
       
      El ser humano tiene la disposición de aprender sólo aquello a lo que le 
encuentra sentido o lógica, es por ello que en la transformación curricular o el 
diseño de las reformas educativas hace al alumno un agente de cambio, activo en 
el proceso de aprendizaje relacionando las experiencias adquiridas con las 
nuevas.  
 
3.10  Proceso de transformación curricular 
 
      Con la transformación curricular se pretende satisfacer la necesidad de un 
futuro mejor, logrando una sociedad solidaria, justa, participativa, intercultural, 
multiétnica y multilingüe. Al tomar en cuenta todos estos aspectos, el objetivo es 
tener una sociedad en la que todas las personas participen en la construcción del 
bien común y el mejoramiento de la calidad de vida de cada ser humano. 
 
En 1997 la Comisión Paritaria de Reforma Educativa —COPARE— elaboró 
y presentó el Diseño de Reforma Educativa. Este Diseño señaló los 
caminos para llevar a cabo el proceso: El Plan Nacional de Educación, los 
diálogos y consensos para la Reforma Educativa y el Programa de 
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Gobierno, sector Educación. Ha correspondido al Ministerio de Educación 
trabajar en la Transformación Curricular, área de suma importancia para 
lograr el cambio en la educación y el futuro del país. (Ministerio de 
Educación DIGECUR, 2010 pág. 8) 
 
      Antes de la reforma educativa,  la educación guatemalteca se basaba en un 
aprendizaje memorístico, repetitivo y rigurosamente disciplinario; el alumno 
aprendía únicamente escuchando, siendo él un espectador de la clase. El maestro 
tenía el rol de transmitir conocimientos, pues la materia era el centro de la clase 
destacándose así la pedagogía tradicional, esta supone que los niños tienen una 
tendencia natural al egoísmo, siendo necesaria una interferencia autoritaria por 
parte de la familia y la escuela, para desarrollar el altruismo. Actualmente unánime 
a la Reforma Educativa el aprendizaje se basa en competencias, destacándose la 
pedagogía nueva o activa en donde el maestro es generador de aprendizajes y el 
estudiante se enfrenta al reto de aprender activamente, desarrollando habilidades 
y destrezas, para ello se establece el nuevo paradigma. 
      En el nuevo paradigma educativo, se debe fortalecer la esencia del estudiante 
como persona, pues su enfoque es que él se conozca a sí mismo, que pueda ser 
autónomo de su aprendizaje, que valore sus experiencias y que a través de ellas 
transforme su conocimiento. Así también la relación entre maestro-alumno sufre 
una transformación en la escuela nueva ya que el maestro es el encargado de 
orientar y facilitar los procesos educativos resolviendo dudas y utilizando 
metodologías y técnicas según el contexto.  Entonces, la escuela nueva centraliza 
un proceso permanente en el que el alumno va descubriendo, elaborando, 
reinventando y haciendo suyo el conocimiento. 
 
      Además, el rol del profesor es acompañar en todo el proceso educativo antes, 
durante y después, para estimular el análisis y la reflexión, para facilitar ambos, 
para aprender con y del alumno, para reconocer la realidad y volverla a construir 
juntos.   El nuevo paradigma que se da en la escuela nueva propicia la solidaridad, 
la cooperación, la creatividad y la capacidad potencial de cada alumno. Estimula la 
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reflexión, la participación, el diálogo y la discusión. Este ha sido un cambio 
trascendental en la educación guatemalteca pues el estudiante ya no es un 
espectador sino un actor de su aprendizaje. 
 
      Históricamente la educación guatemalteca ha tenido transformaciones, estas 
han sido el resultado de un trabajo conjunto realizado por instituciones y 
organizaciones que conforman el Consejo Nacional de Educación. Entre ellas se 
destaca la implementación de las políticas educativas. 
 
3.11 Políticas  educativas 
 
      El Consejo Nacional de Educación, constituido al amparo del artículo 12 del 
Decreto Legislativo, No. 12-91 del Congreso de la República de Guatemala, 
instalado estructural y funcionalmente mediante Acuerdo Gubernativo No. 304-
2008 de fecha 20 de noviembre de 2008, presentan a los diferentes sectores y a la 
población en general, las políticas educativas que deben regir al país. 
      Las políticas que se plantean para obtener un Sistema de Calidad con 
viabilidad política, técnica y financiera son: de calidad; de cobertura; de equidad; 
de educación bilingüe, multicultural e intercultural; de modelo de gestión; de 
fortalecimiento institucional y descentralización; de formación del recurso humano 
y de aumento de la inversión educativa.  
1. Cobertura  
Garantizar el acceso, permanencia y egreso efectivo de la niñez y la juventud sin 
discriminación, a todos los niveles educativos y subsistemas escolar y 
extraescolar. 
2. Calidad 
Mejoramiento de la calidad del proceso educativo para asegurar que todas las 
personas sean sujetos de una educación pertinente y relevante. 
3. Modelo de gestión 
Fortalecimiento sistemático de los mecanismos de efectividad y transparencia en 
 el sistema educativo nacional. 
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4. Recurso humano 
Fortalecimiento de la formación, evaluación y gestión del recurso humano del 
sistema educativo nacional. 
5. Educación bilingüe multicultural e intercultural 
Fortalecimiento de la Educación Bilingüe Multicultural e Intercultural. 
6. Aumento de la inversión educativa 
Incremento de la asignación presupuestaria a la Educación, hasta alcanzar lo que 
establece el Artículo 102 de la Ley de Educación Nacional, (7% del producto 
interno bruto). 
7. Equidad 
Garantizar la educación con calidad que demandan las personas que conforman 
los cuatro pueblos, especialmente los grupos más vulnerables, reconociendo su 
contexto y el mundo actual. 
8. Fortalecimiento institucional y descentralización 
Fortalecer la institucionalidad del sistema educativo nacional y la participación 
desde el ámbito local para garantizar la calidad, cobertura y pertinencia social, 
cultural y lingüística en todos los niveles con equidad, transparencia y visión de 
largo plazo.  (Consejo Nacional de Educación, 2010 pág. 6-8).  
 Estas políticas son de interés nacional y de aplicabilidad para el sector público y 
privado. Tienen como fin principal orientar las líneas de trabajo presentes y 
futuras, para la consecución de los objetivos que tiendan al desarrollo integral de 
la persona a través de un Sistema Nacional de Educación de calidad, incluyente, 
efectivo, respetuoso de la diversidad del país y que coadyuve al fortalecimiento de 
la formación de la ciudadanía guatemalteca, valorando y fortaleciendo la cultura 
que tiene cada comunidad o región en sí; pero no son aplicadas en algunos 
sectores educativos, pues  en las áreas más lejanas no existe monitoreo de lo que 
realmente se trabaja, para empezar no existe el apoyo e inversión necesaria para 
coadyuvar todos los procesos administrativos y pedagógicos.  Estadísticamente 






3.12 Calidad  educativa  
 
Según el Programa para la Reforma Educativa de América Latina (PREAL, 2015) 
considera el concepto de calidad educativa,  a partir de dos principios:  
El primero parte de que el objetivo explícito de todos los sistemas 
educativos es el desarrollo cognitivo de los educandos y por lo tanto un 
indicador de la calidad del sistema es el éxito que obtengan en la 
consecución de la meta. El segundo principio destaca la función de la 
educación como promotora de valores compartidos y del desarrollo creativo 
y afectivo de los educandos.  
Y para  Pizarro (2011) “La calidad educativa es un concepto amplio que considera 
la pertinencia, la relevancia, la eficacia, la eficiencia y la equidad” (citado por el 
Ministerio de Educación DIGEDUCA,  2016, p. 12).  Ambos autores se enfocan en 
el desarrollo cognitivo del educando, pues él tiene la capacidad de desarrollar 
aptitudes y actitudes que son importantes para desenvolverse y enfrentarse ante 
la sociedad y de tal forma poder alcanzar el éxito propuesto. 
Para comprender el término calidad educativa, este se enfoca en cinco factores 
tales como:   
 Los educandos  
 El contexto socioeconómico nacional  
 Los recursos materiales y humanos  
 El proceso de enseñanza y aprendizaje  
 Los resultados y beneficios de la educación 
Estos factores están estrechamente relacionados en cuanto a adquirir calidad 
educativa en un contexto, una región o un país en específico.  
 
 La Unesco cita entre los componentes básicos de la calidad educativa: 
 La concepción ampliada y renovada de la educación y de los aprendizajes; 
el diseño y desarrollo curricular; las estrategias de aprendizaje; las 
investigaciones e innovaciones educativas; la formación y capacitación del 
personal docente y otros protagonistas sociales; los textos escolares, 
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materiales, bibliográficos, audiovisuales y otros recursos de aprendizaje; la 
gestión educativa multidimensional en la esfera política, pedagógica, 
técnica, administrativa, financiera y logística.  (Ministerio de Educación, 
DIGEDUCA, 2016 pág. 12) 
 
       La calidad educativa está enfocada en promover el progreso de todos los 
estudiantes tomando en cuenta sus logros intelectuales, morales y emocionales, 
para ello se necesita que los procesos educativos conlleven aprendizajes 
significativos.  Además, se requiere que el personal docente y administrativo se 
preocupe por los estándares de calidad educativa innovando estrategias y 
metodologías en su labor docente, además actualizarse y prepararse 
académicamente para hacer del proceso educativo práctico en donde el educando 
aprenda haciendo. 
 En cuanto a la formación y capacitación del personal docente más del 20% de los 
profesores de educación básica carecen de título que lo acredite para el puesto. 
Los docentes menos calificados son destinados, por lo general, a áreas rurales. El 
funcionamiento en áreas rurales, son casos extremos de inequidad educativa pues 
asignan docentes sin conocimiento del idioma y cultura de esos núcleos étnicos. 
El profesionalismo docente se puede decir que es la capacidad de tomar 
decisiones y de resolver problemas (lograr aprendizajes), haciendo uso de su 
formación y experiencia, en contextos diferentes. 
 
      Medir la calidad de la educación es una tarea difícil, puesto que la misma está 
interconectada con varios factores: la habilidad innata del alumno, la habilidad del 
maestro para transmitir conocimientos, los recursos y la eficiencia organizativa del 
centro escolar y el reforzamiento en el hogar de los conocimientos adquiridos en la 
escuela, entre otros. Sin embargo, es importante reconocer que en la actualidad 
existe un amplio consenso sobre el uso de las pruebas nacionales de rendimiento 
académico como indicadores aproximados de la calidad de un respectivo sistema 
educativo.  El MINEDUC ha realizado considerables esfuerzos por implementar un 
sistema nacional de evaluación y ha ejecutado desde 1998 una serie de pruebas 
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de rendimiento académico en las asignaturas de Español y Matemáticas, con el 
objetivo de monitorear la calidad de la educación y de proveer insumos para el 
diálogo sobre políticas públicas. 
La ejecución de las pruebas de rendimiento académico ha contado con el apoyo 
de USAID Guatemala y de la Universidad del Valle de Guatemala.  
      Recientemente el MINEDUC realizó pruebas en los grados: 6to primaria, 3ero 
básico y 2do diversificado, en general los alumnos tuvieron serias dificultades por 
alcanzar el criterio de logro. Por ejemplo: en el caso de las pruebas de 
diversificado, más de la mitad de los alumnos no alcanzó el criterio, tanto en la 
asignatura de español como en la de matemáticas. Un 75% en la prueba de 
matemáticas no logró responder correctamente la mitad de las preguntas de la 
prueba. 
 El resultado estadístico en cuanto a calidad educativa manifiesta que los sujetos 
en la educación no están motivados en el quehacer pedagógico, esto se deriva a 
la baja inversión económica en educación y salud. En el caso de los docentes el 
rol que desempeña es emanado a la remuneración que recibe, pues aunque este 
tenga vocación siempre la actualización está a la vanguardia y muchas veces no 
le es posible invertir en recursos didácticos, conformándose y adaptándose a lo 
que está a su alcance. Los estudiantes asisten desmotivados, pues muchas veces 
van sin alimentarse a clases, además, los padres de familia juegan un papel 
importante en la educación de sus hijos; pero por la misma necesidad de salir a 
trabajar, la madre abandona el hogar y su rol de madre radicando un problema 
significativo para el estudiante.  
      La Ley de Educación Nacional de 1991 establece que Guatemala debe 
invertir el 7% de su Producto Interno Bruto (PIB) en educación. Sin 
embargo, esto no se está cumpliendo y el país continúa siendo uno de los 
países de América Latina que destina una menor cantidad de recursos a la 
educación en relación con su PIB.  Guatemala también se distingue por ser 
uno de los países que invierte la menor cantidad de recursos por alumno de 
primaria en la región; situándose únicamente por delante de Nicaragua y 
Perú (PREAL, 2006).     
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El bajo nivel socioeconómico en Guatemala, genera escasez de empleos, 
problemas intrafamiliares y sociales, así como desnutrición crónica en los niños y 
adolescentes estos factores intervienen en la formación académica de los mismos. 
Así como la falta de recursos tecnológicos genera atraso en la educación 
guatemalteca, de cierta forma también el MINEDUC es responsable de la calidad 
educativa pues no invierte en capacitaciones en cuanto al área que el docente 
imparte. Muchos docentes no tienen la profesionalización según el puesto y por lo 
tanto, el rol que desempeñan no se enfoca a las políticas educativas de calidad, 
cobertura, equidad, educación bilingüe multicultural e intercultural, de modelo de 
gestión; de fortalecimiento institucional y descentralización; de formación del 
recurso humano y de aumento de la inversión.  
      Es necesario que toda institución educativa tenga bien definidas y claras el 
seguimiento y función de las políticas sobre calidad educativa, ateniéndose al 
adeudo que le confiere toda la comunidad educativa, en cuanto su función de 
formar futuros ciudadanos profesionales que demanda la población guatemalteca, 
por lo tanto, todo el personal que presta servicio en determinada institución debe 
estar consciente de su labor, para que los resultados se encaminen siempre a 
promover calidad y no solo cantidad,  y para ello, como docentes encargados de la 
educación en el país, departamento, municipio, y escuela, se debe tener 
conciencia de asistir y trabajar, procediendo a la utilización del CNB, utilización de 
los libros de texto y útiles escolares, utilización de metodologías y técnicas 
apropiadas e innovadoras para un aprendizaje significativo. 
 
     La conciencia pedagógica debe resaltar en los salones de clases ya que son 
seres humanos los que se tienen a cargo, fomentando no solo conocimientos 
nuevos sino actitudes de valores morales, cívicos y espirituales. Los niños (as), 
adolescentes, y jóvenes necesitan de personas responsables, autónomas, 
actualizadas, innovadoras, orientadoras y guías en los aprendizajes. La actitud del 





Análisis y Discusión 
 
       Para analizar los resultados obtenidos en cuanto al proceso de enseñanza 
aprendizaje y el rol que desempeñan los docentes en el proceso educativo fue 
indispensable diseñar una boleta de entrevista que se aplicó a 11 docentes y un 
administrador educativo quienes forman el claustro, así también a 25 padres de 
familia que manifestaron sus opiniones en cuanto al proceso educativo de la 
institución, y a 50 estudiantes de los 107 que se encuentran inscritos legalmente 
en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II de San 
Antonio Suchitepéquez.  
    
   Este proceso de recolección de datos se realizó para poder reconocer el rol que 
desempeñan los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje y el nivel de 
compromiso que tiene cada docente en cuanto a su quehacer pedagógico.  
 
Los estudiantes del establecimiento educativo critican el desempeño de los 
docentes conforme al tiempo, preparación, organización y cumplimiento de los 
periodos de clases, sin embargo, no lo exteriorizan de manera formal a Dirección 
pues se encuentran en una etapa en donde para ellos es más propicio estar en los 
corredores o en las aulas haciendo uso de dispositivos electrónicos como 
teléfonos celulares, o bocinas amplificadas que recibiendo clases. 
 
      Asimismo los padres de familia se han acercado a dirección a exponer algunas 
inconformidades en cuanto a la ejecución de las tareas asignadas a sus hijos y el 
proceso de educación que reciben los mismos. Es por ello que se establece la 
inquietud de investigar el tema “El rol docente y el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín 
II de San Antonio Suchitepéquez”. 
El proceso de enseñanza aprendizaje es la actividad que se realiza para orientar o 
dirigir el aprendizaje. Además, debe existir una relación entre teoría y práctica ya 
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que se debe tener una noción clara de lo que se hace, como se hace y para que 
se hace.  
       Según el MINEDUC, en el Currículo basado en Competencias en la sección 
Metodología del Aprendizaje establece que para enseñar se deben utilizar 
técnicas apropiadas. Se le une Andrés Gálvez indicando que una de las 
características esenciales para un buen rendimiento académico de los estudiantes 
es planificar diariamente lo que se va a trabajar, organizando el tiempo, recursos y 
metodologías.  
       En el Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II de 
San Antonio Suchitepéquez, de acuerdo a los resultados obtenidos en las 
encuestas aplicadas a docentes el 90% de ellos consideran que las metodologías 
y estrategias docentes son clave para el logro de competencias en los estudiantes 
pues se logra una mejor comprensión en el aprendizaje. (Ver gráfica No. 06 de 
encuesta a docentes).  
Ciertamente la labor docente requiere que se planifique y organicen los contenidos 
de aprendizajes, pero no solo planificar anualmente  o bimestralmente, sino  que 
de acuerdo a estas planificaciones se lleve una secuencia del quehacer en los 
salones de clases, para ello se necesita planificar diariamente los contenidos no 
solo declarativos sino los actitudinales y procedimentales, así también qué 
estrategias se van a utilizar, qué recursos, cuánto tiempo, y cómo se van a evaluar 
los aprendizajes. Aunado a lo que establece el MINEDUC, Andrés Gálvez Sobral y 
a la experiencia docente que se ha tenido en los salones de clases se evidencia 
que sí se necesita planificar diariamente para lograr las competencias trazadas 
con los estudiantes y a la vez favorece y facilita el quehacer pedagógico pues se 
aprovecha el tiempo, recursos y sobre todo la atención y participación de los 
estudiantes logrando así un aprendizaje significativo. 
 
Al indagar acerca de la metodología que utilizan los docentes para impartir sus 
cursos, este estudio detectó que el 18% no utiliza metodologías para impartir sus 
clases, el 82 % de los maestros desconocen de métodos y técnicas para trabajar 
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con los estudiantes ya que cuando se les realizó la misma interrogante no 
respondieron. (Ver gráfica No. 07 de encuesta a docentes).  
 
      La labor docente requiere que como forjadores educativos se conozca y se 
aplique diferentes métodos y técnicas que se adapten a los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes y al tema o curso que se está impartiendo. Actualmente, la 
transformación curricular demanda que el estudiante sea el centro del proceso 
educativo siendo activo, que experimente, opine, juegue y se comunique con sus 
compañeros; para ello se recomienda que se realicen trabajos no solo de manera 
individual sino en parejas y en equipos. De tal manera que es importante que el 
docente se actualice, investigue y se prepare para brindar una educación de 
calidad basada en competencias y no en objetivos donde el centro era el maestro 
y tema a enseñar. 
      Según datos obtenidos con la entrevista realizada al administrador educativo, 
él considera que el personal docente aplica de una manera muy buena las 
metodologías y técnicas por lo que considera el desempeño académico de los 
estudiantes, aceptable. Pero según lo descrito anteriormente se contradicen las 
respuestas que dieron los maestros con la del administrador educativo. Para ello 
se encuestaron también a los estudiantes y el 34% de los encuestados 
determinaron que la enseñanza que reciben en el centro educativo está en un 
rango aceptable. (Ver gráfica No. 21 de encuesta a estudiantes). Para 
fundamentar más el análisis con respecto al proceso de enseñanza aprendizaje se 
encuestaron a padres de familia en donde es relevante observar que el 52% de los 
padres de familia dijeron que los docentes del Establecimiento Educativo no 
preparan ni organizan sus clases para impartirlas, además consideran que no 
dominan el curso que imparten. (Ver gráfica No. 36 y 37 de encuesta a padres de 
familia).   
      Según las respuestas de todos los encuestados es necesario establecer que 
muchas veces los estudiantes no exigen calidad en los procesos educativos ya 
que es más propicio ir a realizar otro tipo de actividades que a estudiar, a tal grado 
que no le dan la importancia necesaria a los aprendizajes de destrezas y 
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habilidades que harán la diferencia al momento de elegir una carrera profesional. 
Los padres de familia entrevistados resaltaron que al terminar el nivel primario los 
adolescentes optan por seguir estudiando en el establecimiento de Educación 
Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II por las siguientes razones; se 
encuentra en el lugar donde habitan, evitándose gastos de pasaje, 
preocupaciones de tiempo al trasladarse al pueblo de San Antonio Suchitepéquez, 
ya que se sufre constantemente de tráfico vehicular. 
 
      En consecuencia a lo anterior, como docentes y generadores de la educación 
guatemalteca es importante que se tenga conciencia pedagógica, que se conozca 
y se apliquen diversas metodologías y técnicas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje ya que la comunidad educativa es la que califica el desenvolvimiento 
de cada maestro. Además, los niños y jóvenes necesitan que todo maestro sea 
ejemplo; muchas veces no aprenden de lo que se dice, sino de lo que el maestro 
hace. 
 
      Al hacer referencia al rol docente en los establecimientos educativos, Barreto, 
A. y Pereda, D. (2011) consideran que “Dentro del rol docente está; ser un 
facilitador, orientador, investigador y promotor social de los aprendizajes de los 
estudiantes”. (Pág. 34-35) También Ana Concepción Maldonado investigó acerca 
del Rol del docente en el aprendizaje cooperativo y considera que, el rol del 
docente es un motor que innova, estructura, guía y facilita los saberes por medio 
del trabajo cooperativo en clase, tarea que en el contexto guatemalteco reta a 
dejar   la metodología tradicional, y optar a una metodología participativa y activa 
en los estudiantes en el salón de clase.   
 
      En lo que respecta a la opinión de los catedráticos del centro educativo acerca 
del   rol que desempeñan como docentes, el 100% de los encuestados indicó que 
sí conocen el rol que desempeñan como docentes. De tal forma que al 
preguntarles cuáles son sus funciones dentro del establecimiento educativo el 
18% respondió que es facilitar y guiar los aprendizajes en los estudiantes, 
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mientras que el 82% dijo que sus funciones son impartir docencia, ser puntual en 
su trabajo, participar en comisiones, cumplir con la planificación establecida y 
cumplir con impartir clases magistrales. (Ver Gráfica No. 1 y 2 de encuesta a 
docentes). 
Ciertamente los docentes conocen el rol que desempeñan dentro de la institución 
educativa, más no conocen en su mayoría el rol docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de acuerdo a la Reforma Educativa o Transformación 
Curricular.  
      La Transformación Curricular establece que en el proceso educativo se dé, de 
forma participativa y activa y no tradicionalista pues la tradicionalista se basa en 
un aprendizaje memorístico, repetitivo y rigurosamente disciplinario; el alumno 
aprende únicamente escuchando, siendo él un espectador de la clase. El maestro 
anteriormente tenía el rol de transmitir conocimientos pues la materia era el centro 
de la clase. Hoy en día se propone que el proceso educativo debe enfocarse en 
ser activo y participativo formando estudiantes con habilidades y destrezas que lo 
ayuden a poder emprender actividades cognoscitivas que requieran de actitudes y 
procedimientos constructivistas de su entorno, y solo se logrará a través de la 
orientación y guía del docente facilitándoles el aprendizaje a los alumnos. 
La Reforma Educativa según el Sistema Educativo Nacional Guatemalteco emana 
una serie de políticas educativas que deben implementarse y trabajar en los 
establecimientos educativos. En las encuestas realizadas a los docentes se les 
preguntó acerca de las políticas educativas que se postulan en el proceso de 
Transformación Curricular a lo que el 55% de los docentes dijo que sí las conocen, 
mientras que el 45% dijo no conocerlas. (Ver gráfica No. 12 de encuesta a 
docentes). Además, llamó mucho la atención observar que cuando se les preguntó 
si implementan políticas educativas en el centro educativo y cuáles son estas, el 
36% de los docentes encuestados respondió que sí se implementa pero no 
indicaron cuáles; haciendo evidente  que los docentes desconocen de las políticas 
educativas ya que el 64% de ellos no respondió a la misma. (Ver gráfica No. 13 de 
encuesta a docentes).  Estas respuestas son consecuencia de la gráfica No. 18 y 
19 de encuesta a docentes ya que se analiza que el 67% de los docentes del 
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establecimiento educativo no tienen estudios superiores, además, no asisten a 
capacitaciones, muchos de ellos se basan en el tiempo de servicio laboral que 
tienen impartiendo docencia. Tal y como lo manifiesta Andrés Gálvez, una de las 
características esenciales para un buen rendimiento es la experiencia docente 
pero también es necesario la actualización y capacitación constante además 
estudios a nivel superior.  
Al administrador educativo también se le realizó la interrogante referida al 
conocimiento e implementación de políticas educativas en el establecimiento que 
dirige percibiendo que no conoce de las mismas ya que dijo que a medias las 
conocía, marcando las dos opciones planteadas - sí y no-. (Respuesta No. 48 de 
entrevista a administrador educativo). 
      Vale la pena mencionar que El Consejo Nacional de Educación, constituido al 
amparo del artículo 12 de la Ley Nacional de Educación, Decreto Legislativo No. 
12-91 del Congreso de la República de Guatemala, instalado estructural y 
funcionalmente mediante Acuerdo Gubernativo No. 304-2008 de fecha 20 de 
noviembre de 2008, presentan a los diferentes sectores y a la población en 
general, las políticas educativas que deben regir al país.  Las políticas que se 
plantean para obtener un Sistema de Calidad con viabilidad política, técnica y 
financiera son: de calidad; de cobertura; de equidad; de educación bilingüe, 
multicultural e intercultural; de modelo de gestión; de fortalecimiento institucional y 
descentralización; de formación del recurso humano y de aumento de la inversión 
educativa. Por lo cual, todo servidor de la educación tanto público como privado 
debe conocer cuáles son las políticas educativas en el medio.  
 
      Existen precedentes significativos a esta investigación realizada, pues el autor   
Andrés Gálvez Sobral (2009), en su informe acerca del “Impacto de las 
características docentes sobre el rendimiento académico en la evaluación nacional 
de la primaria guatemalteca”. Considera que la educación es el pilar para el 
desarrollo de los países, en donde la actualización y capacitación constante de los 
docentes es necesaria, además considera importante que posean estudios a nivel 
superior así como también que requieran experiencia laboral. De acuerdo con este 
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autor existen muchos docentes que desconocen de las reformas educativas y no 
les llama la atención investigar, pues para muchos la experiencia docente y laboral 
significan el todo y por tal motivo no se actualizan ni mucho menos siguen 
preparándose a nivel superior; a tal grado que lo que llegan hacer a los salones de 
clases es únicamente a transmitir conocimientos siendo autoritarios y el centro del 
proceso educativo trabajando con un viejo paradigma. 
 
      Es importante resaltar que de acuerdo al rol docente que desempeñan los 
catedráticos en el establecimiento educativo y a la política educativa de 
mejoramiento de la calidad del proceso educativo para asegurar que todas las 
personas sean sujetos de una educación pertinente y relevante tal y como lo 
establece el Consejo Nacional de Educación; se evaluó en unas de las preguntas 
realizadas a los estudiantes en cuanto a ¿Cómo califica la calidad educativa en el 
establecimiento educativo? el 38% contestó que la consideran Regular (Ver 
gráfica No.23 de encuesta a estudiantes). Así también, se les preguntó a los 
padres de familia y 40% dijo que necesitan mejorar, justificando las respuestas 
siguientes: no existe disciplina, no hay cumplimiento de horarios, no tienen 
compromiso y responsabilidad de sus funciones los maestros y la mayoría no 
están preparados profesionalmente.  También a los docentes se les realizó la 
misma interrogante  respondiendo el 90% de ellos que en efecto tienen calidad 
educativa pero no dieron indicadores de calidad que respaldaran su respuesta, 
mientras que el 10% dijo que no hay calidad educativa, pues no hay exigencia por 
parte de los estudiantes. 
 
      Además, se tiene la respuesta a la misma interrogante por parte del 
Administrador educativo y él aseveró que sí hay calidad educativa en el 
establecimiento que él dirige pues los ex alumnos al estudiar en otro 
establecimiento sobresalen. 
 
      La calidad de los procesos educativos no solo se miden de forma cuantitativa, 
es importante resaltar que los padres de familia la miden de manera cualitativa 
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pues en casa ellos observan el desenvolvimiento académico de sus hijos, las 
dificultades o facilidades que tienen para resolver tareas dadas por el docente.       
Además, dan énfasis a las críticas que los estudiantes dan acerca del rol docente 
del claustro del establecimiento educativo.   
A los estudiantes se les interrogó acerca de qué aspectos creen necesarios para 
ayudar al fortalecimiento del proceso educativo, respondieron abiertamente lo 
siguiente: que los docentes cumplan con los horarios de clases, que se actualicen 
y capaciten, que haya disciplina y que exista un ambiente agradable en cuanto a la 
higiene y limpieza de las instalaciones del establecimiento educativo. (Ver gráfica 
No. 31 de encuesta a estudiantes).  
 
      Después de analizar las aportaciones dadas por los entrevistados se 
determina de manera general que se necesita que como docentes de la educación 
guatemalteca se actualicen, tomen conciencia del rol que están desempeñando 
como tal, pues se necesita que un maestro tenga la capacidad de ser un 
orientador, un guía en el desarrollo de los procesos educativos que realmente 
facilite el aprendizaje en los alumnos y que no sirva de piedra de tropiezo como 
algunos lo hacen para ver la forma de cómo se benefician personalmente.  
 
      Cada docente debe tener un perfil conforme al puesto que desempeña, sin 
embargo, muchos carecen del mismo; vale la pena resaltar que en pleno siglo XXI 
la tecnología es de gran ayuda para que se fomente un auto aprendizaje por lo 
menos del curso y temas que a diario se socializan con los estudiantes.  Además, 
investigar en qué consiste o como están organizados los aprendizajes 
declarativos, cognoscitivos y procedimentales emanados en el CNB conforme al 
grado en donde se está comprometido a realizar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. El docente debe realizar esta labor apoyándose de la Didáctica, 
empleando metodologías, técnicas, recursos didácticos que permitan la 
participación, la toma de decisiones, la autonomía, el uso del material y el 




      Finalmente, se puede decir que muchas veces los docentes se basan en la 
experiencia que tienen en la labor docente pues llevan 10, 15 y hasta 30 años 
laborando como docentes (ver gráfica No. 19 de encuestas a docentes), motivo 
por el cual ya no les interesa asistir a capacitaciones y eso da como resultado que 
no estén actualizados y por lo mismo desconocen las innovaciones que se deben 
implementar en el proceso educativo. Además, la mayoría no están preparados 
académicamente, solo tienen el título del nivel medio del ciclo diversificado y se 
enfocan en el antiguo paradigma. 
 
      El maestro también debe tomar en cuenta que existen diferentes tipos de 
aprendizaje en los estudiantes y el rol del docente es ayudar y fortalecer los 
mismos. Sólo de esta manera se emprenderá por aprendizajes significativos y 
constructivistas en donde los estudiantes sean autónomos y con capacidades y 
destrezas diferentes; logrando así enfocarse en calidad de la Educación 
Guatemalteca y no en cantidad.  Pues tal como lo indica Pizarro. (2011) citado por 
el Ministerio de Educación DIGEDUCA (2016 p. 12)  “La calidad educativa es un 
concepto amplio que considera la pertinencia, la relevancia, la eficacia, la 
eficiencia y la equidad”; enfocándose en promover el progreso de todos los 
estudiantes, tomando en cuenta sus logros intelectuales, morales y emocionales, 
para ello se necesita que los procesos educativos conlleven aprendizajes 













5.1  Conclusiones 
 
5.1.1  En el Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Tonquín II de 
San Antonio Suchitepéquez, no están plenamente establecidos los 
lineamientos que orienten, ordenen y armonicen las obligaciones y 
derechos del personal técnico administrativo, personal docente, estudiantes 
y padres de familia; para lograr efectividad en torno al mejoramiento del 
proceso educativo. 
 
5.1.2 Concerniente al rol docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, según 
resultados obtenidos se evaluó  y se determinó que el rol de los docentes 
se encuentra en un rango poco aceptable en cuanto al uso de metodologías 
de aprendizaje, actualización docente y compromiso en el desempeño de 
sus funciones.  
 
5.1.3 El proceso educativo, está enfocado en una educación tradicional, pues la 
mayor parte de los docentes desconocen de técnicas y metodologías 
basadas en aprendizajes significativos, así como también de lo procedente 
en la transformación curricular. 
 
5.1.4 En definitiva el rol docente requiere de principios y valores que propicien en 
la comunidad educativa, actitudes favorables para el fortalecimiento en la 
disciplina, orden, democracia, libertad y justicia, de las acciones educativas,  
con la finalidad de desarrollar en el educando habilidades, destrezas y 










5.2  Recomendaciones 
 
5.2.1 Es preciso que se plasmen lineamientos en el establecimiento educativo, 
mediante un diseño de un reglamento interno que oriente el quehacer de 
cada miembro que conforma la comunidad educativa y por ende que se 
socialice y se ponga en práctica lo establecido en el.   
 
5.2.2 Que el personal docente y administrativo manifieste compromiso y 
dedicación en sus funciones pedagógicas, planificando y organizando 
metodologías, recursos y tiempo; además se necesita disciplina y control en 
la ejecución de las actividades educativas. 
 
5.2.3 Es necesario que los docentes se actualicen constantemente con relación al 
manejo de metodologías y estrategias que se adapten al curso y temáticas 
que imparten, que asistan a talleres y que se preparen académicamente 
para fortalecer  su labor docente y desarrollo de habilidades y destrezas en 
los estudiantes. 
 
5.2.4 Que el personal docente y administrativo indague y se empodere de las 
diferentes bases legales guatemaltecas, así como la Normativa de 
Convivencia Pacífica y Disciplina para una Cultura de Paz en los Centros 
Educativos, que amparan y determinan los derechos, prohibiciones y 
sanciones de cada miembro de la comunidad educativa y aunado a ello 
establecer normas y estatutos  institucionales para fortalecer el rol de cada 
miembro de la comunidad educativa y así determinar responsabilidad, 







5.3. Propuesta Reglamento Interno 
 
El diseñar y proponer  un reglamento interno en el Instituto de Educación Básica 
por Cooperativa de Aldea Tonquín II, de San Antonio Suchitepéquez tiene como 
objetivo coadyuvar al mejoramiento del quehacer  de cada miembro de la 
comunidad educativa; mediante el conocimiento de sus derechos y obligaciones 
según su rol a desempeñar. 
 
5.3.1 Presentación 
En el contexto puramente educacional, puede destacarse que el reglamento 
interno, es un instrumento de disciplina y control para el ámbito escolar, donde se 
plasman los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
El presente reglamento, tiene la finalidad de orientar el rol de cada miembro de la 
comunidad educativa, por medio de normas y estatutos  que garanticen promover 
y fortalecer la comunicación, la participación, el respeto mutuo, el diálogo, equidad 
y democracia, de tal forma que se contribuya al mejoramiento del quehacer 
pedagógico y administrativo y brindar  un mejor servicio. 
 
5.3.2 Justificación 
El reglamento interno es un instrumento de convivencia que todo establecimiento 
educativo debe tener, cuyo objetivo es otorgar un marco regulatorio a los conflictos 
que se suscitan en la comunidad educativa; orientar el comportamiento de los 
diversos actores que conforman la comunidad,  a través de normas y acuerdos 
que definen los comportamientos aceptados, esperados o prohibidos, 
estableciendo criterios y procedimientos formativos para solucionar las situaciones 
problemáticas que se puedan suscitar. Estas normas y acuerdos sociales deben 
fundamentarse en lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 
y 42 del Decreto Legislativo No. 12-91 Ley de Educación Nacional, Decreto 
legislativo No. 17-95 Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza y Acuerdo Ministerial No. 58, Reglamento de Institutos por Cooperativa 
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de enseñanza y Acuerdo Ministerial No. 1505-2013 agregado al Acuerdo 
Ministerial No. 01-2011 que contiene la Normativa de Convivencia Pacífica y 
Disciplina para una Cultura de Paz en los Centros Educativos. Por lo que estas 
bases legales se enfocan en guiar el quehacer pedagógico y administrativo, 
además de coordinar y controlar las relaciones interpersonales y el clima escolar. 
 
5.3.3 Objetivos    
 
Objetivo general: 
Coadyuvar al mejoramiento del quehacer del personal docente y administrativo del 
Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, de San 
Antonio Suchitepéquez, mediante el diseño, socialización y puesta en práctica de 
un reglamento interno. 
 
Objetivos Específicos: 
 Diseñar un reglamento interno, que oriente, ordene y armonice las 
obligaciones, derechos, prohibiciones y sanciones del Personal Técnico 
administrativo, Personal Docente, estudiantes y padres de Familia del 
establecimiento educativo con la finalidad de mejorar el servicio. 
 
 Establecer normas claras y mecanismos efectivos para la resolución de 
conflictos apegadas a la base legal guatemalteca. 
 
 Regir el proceso pedagógico y administrativo, mediante el cumplimiento de 
normas y estatutos para dinamizar una convivencia pacífica y significativa 






REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR 
COOPERATIVA ALDEA TONQUÍN II DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO 
SUCHITEPÉQUEZ DEPARTAMENTO DE SUCHITEPÉQUEZ. 
 
El Coordinador Técnico Administrativo, el Director Técnico Administrativo, 
Personal Docente y Administrativo, Junta Directiva del establecimiento por 
cooperativa, padres de familia y estudiantes del Instituto de Educación Básica por 
Cooperativa de Aldea Tonquín II, jornada vespertina; el cual funciona en Aldea 
Tonquín II del municipio de San Antonio Suchitepéquez departamento de 
Suchitepéquez; 
CONSIDERANDO 
Que están regidos por el Sistema Educativo del país, pero este reglamento abarca 
de manera general a los centros educativos y no en específico como se desearía. 
CONSIDERANDO 
Que es necesario diseñar un Reglamento Interno, el cual sea un normativo que 
ordene y armonice las obligaciones, derechos, prohibiciones y sanciones del 
personal técnico administrativo, personal docente, estudiantes y padres de familia 
del establecimiento educativo con la finalidad de mejorar el servicio. 
POR TANTO 
Con fundamento en lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41 y 42 del Decreto Legislativo No. 12-91 Ley de Educación Nacional, Decreto 
legislativo No. 17-95 Ley de Institutos de Educación por Cooperativa de 
Enseñanza y Acuerdo Ministerial No. 58, Reglamento de Institutos por Cooperativa 
de enseñanza y Acuerdo Ministerial No. 1505-2013  Normativa de Convivencia 
Pacífica y Disciplina para una Cultura de Paz en los Centros Educativos, de fecha  
veintinueve de mayo del dos mil trece.  
 
ACUERDA 
Aprobar el presente Reglamento Interno del Instituto de Educación Básica por 
Cooperativa de Aldea Tonquín II, jornada vespertina; ubicado en aldea Tonquín II 




NATURALEZA Y FINES 
ARTÍCULO 1. FUNDAMENTOS 
El presente Reglamento Interno contiene las diversas acciones y procedimientos 
de orden pedagógico, técnico y administrativo a cumplirse en el Instituto de 
Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, del municipio de San 
Antonio Suchitepéquez, departamento de Suchitepéquez; para alcanzar los fines 
de la educación guatemalteca y la efectiva promoción de disciplina a nivel del 
centro educativo. 
ARTÍCULO 2. PARTICIPACIÓN 
Para el fiel cumplimiento del presente reglamento deben participar de forma 
conjunta, el personal técnico administrativo, personal docente, estudiantes, padres 
de familia y junta directiva del establecimiento educativo, ésta última  conformada 
según lo indicado en el Acuerdo Ministerial No. 58 referente a reglamento de 
Instituto por Cooperativa. 
ARTÍCULO 3. OBJETIVOS 
Los objetivos, son propósitos que la comunidad educativa pretende alcanzar a 
corto, mediano y largo plazo; a continuación se describen los mismos: 
 Propiciar en la comunidad educativa, actitudes favorables para el 
fortalecimiento de la disciplina, orden, democracia, libertad y justicia; en las 
acciones educativas. 
 Propiciar que el estudiante sea actor de su propia educación. 
 Responsabilizar a cada miembro de la comunidad educativa para que 
asuma el rol que le corresponde dentro de la organización. 
 Desarrollar en el educando habilidades, destrezas y actitudes positivas 







DE LA ORGANIZACIÓN 
ARTÍCULO 4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
El Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Tonquín II de San Antonio 
Suchitepéquez, está organizado de la siguiente forma: 
 Asamblea General: formada por todos los padres de familia 
 Junta Directiva: como lo norma el Capítulo IV, Artículo 13, Reglamento de 
Institutos por Cooperativa 
 Personal Técnico Administrativo 
 Personal docente  
 Comisiones y/o organizaciones 
CAPÍTULO III 
ATRIBUCIONES DEL PERSONAL 
ARTÍCULO 5. DEL DIRECTOR 
DE CARÁCTER GENERAL: El Director es la máxima autoridad del 




En este campo debe tener conocimiento y dominio del proceso administrativo, 
especialmente las siguientes funciones: 
 PLANEAR: Pronosticar, fijar objetivos, desarrollar estrategias, programas, 
fijar procedimientos y formular políticas de trabajo. 
 ORGANIZAR: Establecer la estructura de la organización, delinear las 
relaciones y preparar las descripciones de cada puesto. 
 INTEGRAR: Seleccionar, orientar y desarrollar al personal. 
 DIRIGIR: Delegar responsabilidades y motivar los esfuerzos del personal y 
buscar una eficaz coordinación. 
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 CONTROLAR: Medir resultados, según metas o propósitos y verificar el 
desarrollo constante de las actividades. 
LO TÉCNICO Y PEDAGÓGICO 
Fundamentalmente para orientar la acción docente del personal hacia la 
consecución de los fines y objetivos de las políticas educativas nacionales y 
particularmente en el establecimiento educativo. 
El Director debe asumir el rol de orientador técnico pedagógico para que los 
docentes se actualicen en cuanto a métodos y técnicas del proceso enseñanza 
aprendizaje; y para que los planes y sus respectivos programas sean 
desarrollados de conformidad con lo establecido. 
LO LEGISLATIVO 
El Director está obligado a conocer y aplicar: los derechos del niño y adolescentes, 
los Derechos Humanos, la Constitución Política de la República de Guatemala, la 
Ley PINA (Protección Integral de la Niñez y Adolescencia), la Legislación 
Educativa, el Código de Trabajo y toda aquella ley nacional e internacional que 
tenga relación con el funcionamiento del Sistema Educativo en Guatemala.  
 
ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS 
 Organizar, orientar, supervisar, controlar y evaluar todas las actividades 
docentes, administrativas y sociales del establecimiento educativo con la 
colaboración del personal docente. 
 Elaborar la planificación correspondiente al establecimiento educativo. 
 Representar oficialmente al establecimiento educativo. 
 Dar posesión de sus cargos al personal de nuevo ingreso, de conformidad 
con los procedimientos establecidos o instrucciones del despacho. 
 Convocar a reuniones para resolver problemas, conocer avances y para 
establecer estrategias. 




 Conocer, conceder y dar trámite a licencias y permisos al personal; de 
conformidad con las normas y leyes vigentes. 
 Administrar y/o conocer sobre las finanzas del plantel, y autorizar con su 
firma los documentos de pago y/o planillas. 
 Proponer personal docente, administrativo y de servicio a la Coordinación 
Técnica Administrativa y/o Dirección Departamental de Educación cuando 
existan puestos vacantes o por ampliación de servicio. 
 Cumplir con el horario de trabajo establecido. 
 Coordinar el proceso de inscripción de estudiantes. 
 Cumplir y velar por que se cumplan las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones del Ministerio de Educación. 
 Requerir y aprobar los diferentes planes al personal docente. 
 Requerir a las comisiones de trabajo del establecimiento los planes de las 
diferentes actividades a desarrollarse; para su revisión y aprobación 
posterior. 
 Solicitar autorización a su inmediato superior para poder ausentarse de sus 
actividades. 
 Asistir a actividades extra aula organizadas. 
 Asistir a cursillos o talleres que desarrolle el Ministerio de Educación. 
 Cumplir con las comisiones que se asignen por parte de la Coordinación 
Técnica Administrativa. 
 Dar a conocer y aplicar el presente reglamento disciplinario dentro del 
establecimiento. 
 Velar por la disciplina institucional 
 Facilitar la organización de los estudiantes. 
 Promover acciones para la actualización y capacitación del personal. 
 Promover las buenas relaciones humanas y el respeto mutuo entre el 
personal y los alumnos. 
 Diseñar el horario de clases y reuniones de trabajo del personal. 
 Llevar un control sobre la asistencia del personal docente y administrativo. 
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 Promover reuniones periódicas con padres de familia, con el objeto de 
informar sobre el rendimiento escolar de sus hijos. 
 Rendir informes a la Junta Directiva de la Cooperativa. 
 Evitar indisciplina y actos impropios dentro del establecimiento. 
 No ejercer ningún tipo de acoso escolar, acoso sexual y de otra índole al 
estudiantado, personal administrativo, personal docente y operativo. 
 Efectuar  la denuncia a instituciones pertinentes, cuando conozca de algún 
acto de acoso que esté sufriendo algún estudiante, catedrático, personal 
administrativo u operativo, siempre que éste amerite la denuncia, según las 
leyes que rigen en nuestro país. 
 Otras que sean inherentes al cargo. 
ARTÍCULO 6. DEL (A) SECRETARIO (A) CONTADOR (A) 
 Cumplir con la jornada de trabajo asignada. 
 Llevar al día los libros de control del establecimiento. 
 Participar en el proceso de inscripción. 
 Elaborar documentos oficiales  y llevar toda la correspondencia relacionada 
con el puesto de trabajo. 
 Llevar, controlar y clasificar archivos de informes y documentos 
relacionados con programas y demás actividades del establecimiento. 
 Elaborar listados de los estudiantes, debidamente clasificados; acorde a la 
certificación de nacimiento. 
 Distribuir a los docentes los listados oficiales de los alumnos inscritos, 
según grado y sección. 




 Realizar la consignación de las calificaciones de los estudiantes en los 
cuadros de registro específicos del nivel. 
 Llenar correctamente los certificados de los alumnos, fichas de ingresos y 
otros instrumentos propios del establecimiento; en el tiempo establecido. 
 Revisar y velar porque todos los expedientes de los estudiantes estén 
completos y en orden. 
 Atender al público y brindar información a estudiantes, docentes, y padres 
de familia. 
 Llevar el control y registro de matrículas escolares y de operación escuela.  
 Manejar los fondos de caja chica. 
 Llevar el control de bolsas de estudios de alumnos beneficiados. 
 Realizar trámites correspondientes a Contraloría General de Cuentas, 
retiros trimestrales de asignación presupuestaria, pagos de bolsas de 
estudios y otros. 
 Elaboración y control de nómina de sueldos y salarios del personal que 
laboran en el establecimiento. 
 Guardar secreto profesional de las acciones inherentes a su puesto de 
trabajo, dentro y fuera del establecimiento. 
 No ejercer ningún tipo de acoso escolar, acoso sexual y de otra índole al 
estudiantado, personal administrativo, personal docente y operativo. 
 
 Efectuar  la denuncia a instituciones pertinentes, cuando conozca de algún 
acto de acoso que esté sufriendo algún estudiante, catedrático, personal 
administrativo u operativo, siempre que éste amerite la denuncia, según las 
leyes que rigen en el país. 
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 Cumplir con otras funciones que le asigne la Dirección. 
ARTÍCULO 7. DEL PERSONAL DOCENTE 
 Desarrollar con eficiencia y ética los planes y programas de estudio 
vigentes, en el proceso educativo. 
 Entregar al Director la planificación anual y de unidad didáctica o bien la 
requerida en el tiempo que se solicite. 
 Mantener comunicación efectiva con las autoridades del establecimiento 
para garantizar el buen funcionamiento del mismo. 
 Preparar cuidadosamente su material de enseñanza, dosificación, unidades 
y contenidos. 
 Desarrollar su labor docente tomando en cuenta aspectos cognoscitivos y 
formativos para el estudiante. 
 Mantener buena relación con los estudiantes, en un marco de afecto, 
dignidad y respeto; procurando un ambiente de armonía que se traslade 
hacia el efectivo producto del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 Asistir con puntualidad a su jornada de trabajo correspondiente y a las 
respectivas clases; así como a las reuniones que convoque la Dirección y/o 
autoridad educativa competente. 
 Llevar un registro sistemático y completo de asistencia, rendimiento y 
evaluación de los estudiantes; tomando en cuenta los aspectos declarativo, 
actitudinal y procedimental. 
 Cumplir con las comisiones específicas que le sean asignadas por la 
Dirección. 
 Colaborar con la disciplina del centro educativo, pudiéndoseles  llamar la 
atención oportunamente a los estudiantes y luego realizar reportes a las 
autoridades correspondientes; según lo amerite el caso. 
 No ejercer ningún tipo de acoso escolar, acoso sexual y de otra índole al 
estudiantado, personal administrativo, personal docente y operativo. 
 Efectuar  la denuncia a instituciones pertinentes, cuando conozca de algún 
acto de acoso que esté sufriendo algún estudiante, catedrático, personal 
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administrativo u operativo, siempre que éste amerite la denuncia, según las 
leyes que rigen en el país. 
 Asistir a talleres, cursillos o programas de capacitación y/o orientación que 
planifique el Ministerio de Educación; previa convocatoria del Director del 
establecimiento. 
 Asistir a las actividades extra aula programadas. 
 Realizar  evaluaciones continuas según las  asignaturas impartidas en cada 
bimestre, acorde al reglamento de evaluación escolar vigente.  
 Entregar a secretaría los cuadros de calificaciones, en el tiempo que sea 
requerido. 
 Participar en las reuniones de información realizadas con padres de familia, 
convocadas por la Dirección y/o autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 8. DEL PERSONAL OPERATIVO / CONSERJE 
 Asistir con puntualidad a sus labores. 
 Cumplir con la limpieza y ornato de las instalaciones. 
 Cuidar de la permanencia de los materiales didácticos, de ornato y de 
funcionamiento dentro y fuera de las aulas. 
 Cuidar porque el portón se encuentre cerrado después del toque de timbre 
de inicio de la jornada laboral. 
 Mantener control del portón con las personas que visitan dentro del horario 
de funcionamiento. 
 Comprobar que la salida de los estudiantes en horario de clases, sea 
únicamente con orden de la Dirección o Comisión de Disciplina. 
 Prestar colaboración en actividades que solicite el director, personal docente 
del establecimiento dentro del horario respectivo. 
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 No ejercer ningún tipo de acoso escolar, acoso sexual y de otra índole al 
estudiantado, personal administrativo y personal docente. 
 Otras que sean asignadas por el Director del establecimiento. 
CAPITULO IV 
DERECHOS DEL PERSONAL 
ARTÍCULO 9. DEL DIRECTOR 
 A gozar de un salario de acuerdo a la situación socioeconómica y a lo 
dispuesto por la Junta Directiva de padres de familia. 
 Ejercer autoridad para adecuar el modelo pedagógico que responde a los 
intereses de la comunidad educativa bajo su responsabilidad, en 
concordancia con el personal docente. 
 Ejercer la autoridad acorde al cargo que ostenta, para dirigir el centro 
educativo. 
 No ser removido de su puesto a menos que incurra en causales de despido 
debidamente comprobada, de acuerdo a este reglamento y lo dispuesto en 
Ley. 
 A gozar de permisos, feriados y asuetos conforme la ley. 
 Participar en actividades de recreación, culturales, sociales y deportivas. 
ARTÍCULO 10. DEL (A) SECRETARIO (A) CONTADOR (A) 
 A gozar de un salario de acuerdo a la situación socioeconómica y a lo 
dispuesto por la Junta Directiva de padres de familia. 
 A gozar de permisos, feriados y asuetos conforme la ley. 
 Participar en actividades de recreación, culturales, sociales y deportivas. 
 Gozar de beneficios económicos sociales, implementados por la 
cooperativa de enseñanza. 
ARTÍCULO 11. DEL PERSONAL DOCENTE 
 A gozar de un salario de acuerdo a la situación socioeconómica y a lo 
dispuesto por la Junta Directiva de padres de familia. 
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 Ejercer libertad de enseñanza y criterio docente, siempre con apego al CNB 
de Guatemala. 
 Participar en las decisiones relacionadas con el proceso educativo dentro y 
fuera del establecimiento. 
 A gozar de permisos, feriados y asuetos conforme la ley. 
 Participar en actividades de recreación, culturales, sociales y deportivas. 
 A gozar de período de vacaciones según lo establece la ley. 
 Participar activamente por medio de organizaciones, en el estudio, 
discusión y aprobación de planes, programas y proyectos educativos. 
 Ser estimulado en sus investigaciones científicas y producciones literarias. 
 
ARTÍCULO 12. DEL PERSONAL OPERATIVO / CONSERJE 
 A gozar de un salario de acuerdo a la situación socioeconómica y a lo 
dispuesto por la Junta Directiva de padres de familia. 
 A gozar de permisos, feriados y asuetos conforme ley. 
 Participar en actividades de recreación, culturales, sociales y deportivas. 
 Gozar de beneficios económicos sociales, implementados por la 
cooperativa de enseñanza. 
CAPÍTULO V 
SANCIONES 
ARTÍCULO 13. DEL DIRECTOR 
Al infringir cualquiera de los artículos, la Junta Directiva de la Cooperativa 
informará a la autoridad educativa correspondiente, quien a su vez considerará 
cumplir con el siguiente proceso. 
a) Amonestación verbal que se aplicará por faltas leves. 
b) Amonestación escrita que se impondrá cuando el servidor haya 
merecido en un mismo mes calendario dos o más amonestaciones 
verbales, cuando la falta cometida sea de cierta gravedad. 
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c) Suspensión en el trabajo sin goce de sueldo hasta por un máximo de 30 
días en un año calendario, cuando la falta cometida sea de cierta 
gravedad; en este caso, deberá oírse previamente al interesado. 
d) Despido, avalado por la Junta Directiva de la Cooperativa y de la 
Supervisión Educativa. 
ARTÍCULO 14. DEL (A) SECRETARIO (A) CONTADOR (A) 
 Amonestación verbal que se aplicará por faltas leves, a cargo del director 
del establecimiento. 
 Amonestación escrita que se impondrá cuando el servidor haya merecido 
en un mismo mes calendario dos o más amonestaciones verbales cuando 
la falta cometida sea de cierta gravedad. A la tercera acta suscrita se 
convocará a la Cooperativa de enseñanza del establecimiento para que 
conozca el caso. Conocido el caso por la Junta Directiva de la Cooperativa 
de enseñanza del establecimiento, en un común acuerdo con el director 
procederán a notificar a la autoridad educativa jurisdiccional para su 
procedimiento legal. 
ARTÍCULO 15. DEL PERSONAL DOCENTE 
a) Amonestación verbal que se aplicará por faltas leves, a cargo del 
director del establecimiento. 
b) Amonestación escrita que se impondrá cuando el servidor haya 
merecido  en un mismo mes calendario dos o más amonestaciones 
verbales cuando la falta  cometida sea de cierta gravedad. A la tercera 
acta suscrita se convocará a la Junta Directiva del establecimiento 
educativo para que conozca el caso.  Conocido el caso por la junta 
Directiva del centro educativo, en un común acuerdo con el director 




c) Suspensión en el trabajo sin goce de sueldo hasta por un máximo de 30 
días en un año calendario, cuando la falta cometida sea de cierta 
gravedad; en este caso deberá oírse previamente al interesado. Esta 
norma será aplicada por el director con visto bueno de la Junta Directiva 
y de la Supervisión educativa. 
d) Despido, avalado por la Junta Directiva y de la Supervisión Educativa. 
ARTÍCULO 16. DEL PERSONAL OPERATIVO / CONSERJE 
 Amonestación verbal que se aplicará por faltas leves, a cargo del director 
del establecimiento. 
 Amonestación escrita que se impondrá cuando el servidor haya merecido 
en un mismo mes calendario dos o más amonestaciones verbales cuando 
la falta cometida sea de cierta gravedad. A la tercera acta suscrita se 
convocará a la Cooperativa de Enseñanza del establecimiento para que 
conozca el caso. Conocido el caso por la Junta Directiva de la Cooperativa 
de Enseñanza del establecimiento, en un común acuerdo con el director 
procederán a notificar a la autoridad educativa jurisdiccional para su 
procedimiento legal. 
 Suspensión en el trabajo, sin goce se sueldo hasta por un máximo de 30 
días en un año calendario, cuando la falta cometida se de cierta gravedad; 
en este caso deberá oírse previamente al interesado. Esta norma será 
aplicada por el director con Vo.Bo. de la Junta Directiva y de la Supervisión 
Educativa. 








DE LOS ESTUDIANTES 
ARTÍCULO 17. OBLIGACIONES 
 Cumplir con el horario de clases establecido en el establecimiento. 
 Evitar permanecer fuera de las aulas en horario de clases. 
 Respetar las instalaciones, mobiliario y equipo del establecimiento, evitando 
su destrucción y/o deterioro. 
 Manifestar una actitud de respeto hacia el personal administrativo, docente 
y de servicio que labora en el establecimiento; así como a sus compañeros. 
 Evidenciar buen comportamiento en todas las actividades extra aula 
organizadas por el establecimiento educativo. 
 Participar en actividades cívicas, culturales, sociales y deportivas 
organizadas; dentro y fuera del establecimiento. 
 Aprobar el pénsum de estudio establecido por el Ministerio de Educación 
para salvar el grado cursado. 
 Evitar actos de indisciplina en el establecimiento, así como el ingreso de 
objetos de valor (joyas) aparatos eléctricos, como radios minicomponentes, 
grabadoras, televisores, nintendos, cámaras fotográficas y de videos, 
teléfonos celulares, iphone. Además ningún tipo de armas (contundentes, 
punzo cortantes, y de fuego). (El alumno deberá respetar los toques de 
timbre para ingresos, pausas, cambio de periodo egresos. (No ingresar 
alimentos en las aulas en periodos de clase). 
 Evitar relaciones de tipo sentimental dentro del establecimiento, 
específicamente, de noviazgo y aquellas que van en contra de la moral. 
 Presentar el debido permiso a la Dirección para retirarse en horario de 
clases. 
 Justificar su inasistencia con nota del padre o encargado. 





ARTÍCULO 18. DERECHOS 
 Respeto a su cultura y religión 
 Organizarse en asociaciones de estudiantes. 
 Ser evaluados con objetividad y justicia. 
 Solicitar revisión de pruebas en caso de inconformidad en el resultado de 
las notas, a partir de su publicación oficial. 
 Recibir orientación integral. 
 Optar a becas y bolsas de estudio. 
 Participar en todas las actividades organizadas por el plantel. 
 Ser estimulados positivamente durante el proceso educativo. 
 Ser respetados física, moral y psicológicamente por la Dirección, 
Secretaría, Personal Docente y compañeros estudiantes. 
 Recibir correctamente la información solicitada al Personal Docente, 
Secretaría y Dirección. 
 Obtener permisos por cusas justificadas. 
 Manifestar sus cualidades artísticas. 
 Recibir  una educación de calidad, según lo establece el artículo No. 72   De 
la Constitución Política de la República de Guatemala. Y el Artículo 66, Ley 
de Educación Nacional. 
ARTÍCULO 19. SANCIONES 
Las sanciones aplicadas a cada falta cometida serán resueltas por la comisión de 
disciplina y la Dirección. 
Las sanciones se clasifican en generales y específicas. 
Son sanciones generales: 
Cualquier falta leve, estas serán sancionadas con un llamado de atención verbal. 
Si existe reincidencia se elaborará el acta correspondiente que quedará registrada 
en el expediente del educando además se procederá a citar a los padres del 
educando. 
Se consideran faltas graves las siguientes: 
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a. Daños menores  al mobiliario y equipo, instalaciones u ornato del centro 
educativo. 
b. Portar material impreso o digital que incite a la violencia o que contenga 
pornografía. 
c. Conducta indebida en el desarrollo de evaluaciones de aprendizajes que no 
aseguren la validez y confiabilidad de los resultados. 
d. Insultar calumniar, difamar, amenazar o reprimir a cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
e. Hurtar o robar pertenencias, materiales o mobiliario. 
f. Ser autor o promotor de expresiones o dibujos vulgares en las instalaciones 
del centro educativo o a través de cualquier medio impreso o electrónico. 
g. Desarrollar conducta de hostigamiento, acoso, intimidación, bloque social, 
manipulación o coacción contra algún compañero u otro miembro de la 
comunidad educativa. 
h. Reincidir en la comisión de tres faltas leves. 
A la tercera anotación se procederá a aplicar las sanciones específicas. 
Son sanciones específicas: 
Cualquier falta grave como las siguientes: 
a. Por falta a sus obligaciones descritas en el artículo décimo primero (11) del 
presente Reglamento Interno. 
b. Uso de violencia física, sexual emocional verbal, psicológica en contra de 
algún miembro de la comunidad educativa. 
c. Provocar destrucción o daños mayores a las instalaciones del centro 
educativo. 
d. Promover, proporcionar, vender o distribuir cigarros, licor, drogas o 
cualquier otra sustancia psicotrópica. 
e. Portar armas de cualquier tipo o calibre dentro del establecimiento. 
f. Cometer cualquier delito de falsificación de documentos. 
g. Reincidir en la comisión de dos faltas graves. 
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A la tercera reincidencia amerita la suspensión temporal o del código del 
educando. Cuando el educando cometa faltas que por su gravedad, violencia o 
reincidencia sean meritorias de la suspensión temporal o del código del educando, 
se procederá a elaborar el acta correspondiente por parte de la Comisión de 
Disciplina para dejar el registro respectivo, notificando el hecho a los padres de 
familia o encargados y procediendo a presentar la denuncia a donde corresponda. 
El período de la suspensión se definirá entre la comisión de Disciplina y la 
autoridad del establecimiento educativo. 
Durante el período de suspensión el estudiante amonestado deberá realizar 
actividades académicas que le indique la Comisión de Disciplina.  
 
CAPÍTULO VII 
DE LOS PADRES DE FAMILIA 
ARTÍCULO 20. OBLIGACIONES 
 Enviar puntualmente y con regularidad a su hijo (a) a clases. 
 Proporcionar a sus hijos el apoyo moral y material para el desarrollo del 
proceso educativo. 
 Asistir a reuniones planificadas por el establecimiento educativo. 
 Realizar el pago puntual por concepto de mensualidad al establecimiento 
educativo; establecida conforme a la ley. 
 Cooperar con la Junta Directiva de la Cooperativa, personal administrativo y 
docente. 
 Interesarse en la educación de sus hijos. 
 Colaborar activamente con el establecimiento cuando fuese necesario. 
 Velar porque sus hijos cumplan con las normas y reglamentos del 
establecimiento educativo. 
ARTÍCULO 21. DERECHOS 




 Ser informados con periodicidad del avance educativo de sus hijos. 
 Controlar el movimiento de fondos económicos dentro del plantel 
 Asistir al establecimiento cuando lo considere necesario. 
 Solicitar información a Secretaría, Dirección o a los catedráticos; en lo que 
se refiere a estudios y conducta de sus hijos. 
 Exigir una educación adecuada para sus hijos. 
 Organizarse y formar parte de la asociación de padres de familia o de la 
Junta Directiva del Establecimiento educativo. 
CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 22. IMPREVISTOS 
Todo lo no previsto en el presente reglamento será resuelto por la Dirección en 
sesión ordinaria o extraordinaria con la Junta Directiva del Establecimiento y Visto 
Bueno de la Coordinación Técnica Administrativa. 
 
 
Presidente Junta Directiva                               Secretario (a) Junta Directiva 






              José Aníbal Ortiz Lara                         Lic. Maynor René Saquic  Espinoza                    
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Gráficas de Encuesta dirigida a docentes del Instituto de Educación Básica 
por Cooperativa de Aldea Tonquín II,  San Antonio Suchitepéquez 
 
Gráfica No. 1 
       
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II,  San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
       
     El total de los docentes encuestados sí conocen cual es el rol que desempeñan 
como docentes en el centro educativo. 
 
Gráfica No. 2 
 
        Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II,  San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
     
      El 18% de los docentes encuestados respondió que dentro de sus funciones 
está facilitar el proceso de aprendizaje, ser guía y orientador, mientras que el 82% 









   Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
 
      Todos los docentes encuestados manifestaron que es necesaria la 
actualización docente en el proceso educativo para impartir sus clases y estar a la 
vanguardia. 
 
Gráfica No. 4 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II,  San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017. 
       
      Un 55% de los docentes participa en capacitaciones o talleres de actualización 
docente cuando son invitados por parte de instituciones adheridas a la misma, 
mientras que un sector muy significativo respondió que no participa. 
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Gráfica No. 5 
 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II,  San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
       
      Todos se consideran docentes de calidad unos porque se actualizan, otros por 
asistir todos los día a clases y otros no respondieron el porqué.  
 
Gráfica No. 6 
 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
       
      Casi el total de los docentes consideran que las metodologías y estrategias 
son la clave para el logro de competencias en los estudiantes pues se logra una 
mejor comprensión y ayuda al aprendizaje. Es mínimo el número de docentes 




Gráfica No. 7 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II , San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017. 
       
       Casi la mitad de los docentes respondieron que sí utilizan metodologías 
específicas para impartir sus clases pero no indicaron cuáles. Pocos dijeron que 
no  utilizan metodología para impartir sus clases y un fuerte sector no 
respondieron a la interrogante. 
 
Gráfica No. 8 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
        
       En cuanto al presente ítem un 82% de los docentes encuestados opinaron 
que los padres de familia sí tienen un rol importante en el proceso de enseñanza 






Gráfica No. 9 
 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II,  San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
       
      Al significado de tener vocación, el 33% dijo que es tener amor a las funciones 
que se realiza, 55% dijo que es tener el don de enseñar con paciencia y 




Gráfica No. 10 
 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
       
      La mayoría de los docentes consideró que tener vocación es suficiente para 





Gráfica No. 11 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
                 
      El 82% de los encuestados asevera que sí se inician las actividades a la hora 
establecida.  
 
Gráfica No. 12 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II,  San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017. 
 
      El 55% de los docentes encuestados afirmó que sí conocen las políticas 





Gráfica No. 13   
 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II,  San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017. 
       
    El 64% de los docentes no respondieron a la interrogante, mientras que el 36% 
afirmó que sí se implementan políticas educativas en el establecimiento educativo 
más no indicaron cuáles. 
 
Gráfica No. 14 
 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II,  San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
      
       El 82% indicaron que sí realiza visitas periódicas el director a los salones de 




Gráfica No. 15 
 
      
 Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II,  San Antonio Suchitepéquez, julio 
de 2017. 
       
      El 90% de los docentes respondió que en la medida que pueden si 
demuestran compromiso y responsabilidad a las actividades que les corresponde, 
mientras que el 10% contestó que no hay responsabilidad. 
 
Gráfica No. 16 
 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
      
       Los docentes consideraron necesarias diversas estrategias para el 
fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje. El 10% dijo uso de material 
didáctico, el 27% respondió realizar actividades prácticas o talleres, el 18% 




Gráfica No. 17 
 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
       
      Gráficamente se demuestra que un 82% de los docentes encuestados si 
evalúan continuamente los procesos de aprendizaje de los alumnos. 
 
Gráfica No. 18 
 
 
      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II,  San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
 
      De los 12 maestros del Instituto de Educación Básica por Cooperativa 3 tienen 
la profesión de Profesores de Enseñanza Media que corresponde al 25%, uno es 
Licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación que corresponde al 8% y 








      Fuente: Docentes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II , San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017. 
 
      Según la experiencia laboral del claustro  del centro educativo, el 42% está en 
el rango de 1 a 5 años de experiencia docente, el 8% está entre el rango de 6 a 10 
años de servicio, también el 8% tiene el rango de servicio entre 11 y 15 años, el 
25% corresponde al rango de 16 y 20 años de servicio y el 17% corresponde al 




















Gráficas de Encuesta dirigida a estudiantes del Instituto de Educación 
Básica por Cooperativa  Aldea Tonquín II, San Antonio Suchitepéquez 
 
Gráfica No. 20 
 
       Fuente: Estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017. 
       
      Como se puede observar en la gráfica en su mayoría, los estudiantes 
encuestados consideran el desempeño de los docentes Bueno, el 31% Regular, el 
19% Muy Bueno y el 8% Excelente y el 4% indicó que necesitan mejorar.  
 
Gráfica No. 21 
 
      Fuente: Estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017. 
       
      El 34% de los estudiantes califican que la enseñanza que reciben en el centro 
educativo es buena, según el proceso de aprendizaje.   
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Gráfica No. 22 
 
      Fuente: Estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017. 
     
       La mayoría determinó que los docentes sí dominan el curso que imparten. 
 
Gráfica No. 23 
 
      Fuente: Estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017. 
 
      Es notorio que el 38% de las respuestas de los estudiantes califican la calidad 
educativa en el rango de Regular.  El 24% como Muy Buena, El 20% la califican 










      Fuente: Estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017. 
    
       Los jóvenes estudiantes definen que no hay disciplina en el centro educativo, 
ya que el 54% dijo que no se respetan los reglamentos, mientras que el 46% 
respondió que si hay disciplina. 
 
 
Gráfica No. 25 
 
     
  Fuente: Estudiantes del Instituto de Educación básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
      
       La mayoría de los estudiantes afirmó que las explicaciones dadas sí son 




Gráfica No. 26 
 
 
      
      Fuente: Estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017 
       
      Los jóvenes determinan según sus respuestas que el 68% de los docentes sí 
organizan y preparan sus clases antes de impartirlas, y el 32% consideró que no 
son organizadas. 
 
Gráfica No. 27 
 
      Fuente: Estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017. 
       
      El 68% de los estudiantes definió que los docentes No utilizan espacios para 
apoyar o aclarar dudas de los estudiantes. Mientras que el 32% Sí consideró que 




Gráfica No. 28 
 
 
      Fuente: Estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa  Aldea Tonquín II,  San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
       
      La puntualidad es un valor que caracteriza la personalidad del ser humano, los 
estudiantes en un porcentaje del 60% respondieron que la puntualidad de los 




Gráfica No. 29 
 
 
      Fuente: Estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio 
Suchitepéquez, julio de 2017. 
       
      En su mayoría, los estudiantes definieron que sí revisan las tareas los 





Gráfica No. 30 
 
       
     Fuente: Estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
     
      Es indispensable que los docentes utilicen instrumentos de evaluación para 
calificar el aprendizaje de los estudiantes. El 90% de los estudiantes respondieron 
que si utilizan los maestros instrumentos de evaluación.  
 
Gráfica No. 31 
 
 
      Fuente: Estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio Suchitepéquez, 
julio de 2017. 
      
      Los estudiantes encuestados creen que sí se necesitan fortalecer estrategias 
en el proceso educativo del establecimiento, el 18% consideró la actualización 
docente, el 20% disciplina, el 21% cumplimiento de horarios de clases, el 15% 




Gráficas  de Encuesta, dirigida a padres de familia del Instituto de Educación 
Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San Antonio Suchitepéquez 
 
Gráfica No. 32 
 
      Fuente: Padres de Familia de estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, 
 San Antonio Suchitepéquez, julio de 2017. 
      
       El 40% de los padres de familia encuestados considera el desempeño de los 
catedráticos que Necesitan Mejorar, el 20% Regular y otro 20% Bueno, mientras 
que el 12% Muy Bueno y el 8% Excelente. 
 
Gráfica No. 33 
 
      Fuente: Padres de Familia de estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, San 
Antonio Suchitepéquez, julio de 2017. 
      El 40% afirmó que Necesitan Mejorar en cuanto a la Calidad educativa, el 28% 






Gráfica No. 34 
 
      Fuente: Padres de Familia de estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II,  
San Antonio Suchitepéquez, julio de 2017. 
       
      Los padres de familia respondieron en un 64% que no hay disciplina, pero un 
poco más de la tercera parte indicó que si existe.  
 
Gráfica No. 35 
 
       Fuente: Padres de Familia de estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, 
 San Antonio Suchitepéquez, julio de 2017. 
       
      El 40% de los padres de familia respondieron que los docentes no tienen 
compromiso y responsabilidad en la ejecución de las actividades educativas, el 
24% consideró que sí y el 36% no respondieron a la interrogante. 
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Gráfica No. 36 
 
      Fuente: Padres de Familia de estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, 
 San Antonio Suchitepéquez, julio de 2017. 
       
      El 44% dijo que los docentes No dominan el curso que imparten, el 24% dijo 
que Sí lo dominan, mientras el 32% No respondió a la interrogante. 
 
 
Gráfica No. 37 
 
       Fuente: Padres de Familia de estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, 
 San Antonio Suchitepéquez, julio de 2017. 
       
      El 52% de los padres de familia respondió que No se preparan ni organizan las 






Gráfica No. 38 
 
       
      Fuente: Padres de Familia de estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, 
San Antonio Suchitepéquez, julio de 2017. 
     
      El 36% respondió que Necesitan mejorar el desempeño académico los 
estudiantes, el 24% Regular, el 16% Bueno, mientras que el 12% dijo Muy Bueno 
y en igual porcentaje Excelente. 
Gráfica No. 39 
 
      Fuente: Padres de Familia de estudiantes del Instituto de Educación Básica por Cooperativa de Aldea Tonquín II, 
 San Antonio Suchitepéquez, julio de 2017. 
      
      El 52% de los padres de familia encuestados considera que se necesita 
disciplina para fortalecer el proceso educativo de los jóvenes, mientras que el 48% 
considera que es necesario que toda la comunidad educativa debe tener 























UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
  CENTRO UNIVERSITARIO DE SUROCCIDENTE 
PLAN FIN DE SEMANA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 
BOLETA DE ENCUESTA A DOCENTES 
La estudiante del XI ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y 
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala Centro 
Universitario de Suroccidente en su extensión Plan fin de semana como práctica 
de formación tiene a bien realizar en el curso de EPS la investigación que se titula 
“El Rol Docente y el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el Instituto de 
Educación Básica por Cooperativa Aldea Tonquín II, San Antonio 
Suchitepéquez ”; es por ello, que desde ya gratifico la valiosa información que 
pueda brindar.  
 
INDICACIONES: Marque con una X la respuesta que considere adecuada. 
 
1. ¿Conoce el rol que desempeña como docente en el centro educativo?  
 
              Sí                                                                 No       
 











3. ¿Considera usted importante la actualización docente?   
           Sí                                                                  No       
 
¿Por qué?  ________________________________________________________ 
 
4. ¿Participa usted en capaciones de actualización docente? 
           Sí                                                                  No       
 




5. ¿Se considera usted un docente de calidad? 





6. ¿Cree usted que las metodologías y estrategias docentes son clave para el 
logro de competencias en los estudiantes? 




7. ¿Utiliza usted alguna metodología en específico para impartir su(s) curso(s)? 





8. ¿Considera que los padres de familia desempeñan un rol importante en el 
proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos? 








10. ¿Cree usted que la vocación de ser maestro es suficiente para establecer la 
motivación y atención de los alumnos? 





11. ¿En el centro educativo se inician las actividades educativas a la hora 
establecida? 
                     Sí                                                                No       
 
12. ¿Conoce usted las políticas educativas que postula el proceso de 
Transformación Curricular? 
              Sí                                                                No       
 
13. Si su respuesta fue si, ¿Se implementan políticas educativas en el proceso 
pedagógico del centro educativo? 
              Sí                                                                No       




14. ¿El director realiza visitas periódicas a los salones de clases para supervisar 
y orientar el trabajo docente? 
              Sí                                                               No       
 
15. ¿Considera usted que sus compañeros docentes muestran compromiso y 
responsabilidad en la ejecución de las diversas actividades que les 
corresponde? 






16. ¿Qué estrategias cree necesarias para ayudar en el fortalecimiento del 







17.  ¿Se evalúan continuamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes? 














































UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE SUROCCIDENTE 
PLAN FIN DE SEMANA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 
BOLETA DE ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
La estudiante del XI ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y 
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala Centro 
Universitario de Suroccidente en su extensión Plan fin de semana como práctica 
de formación tiene a bien realizar en el curso de EPS la investigación que se titula 
“El Rol Docente y el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el Instituto de 
Educación Básica por Cooperativa Aldea Tonquín II, San Antonio 
Suchitepéquez ”; es por ello, que desde ya gratifico la valiosa información que 
pueda brindar.  
 
INDICACIONES: Marque con una X la respuesta que considere adecuada. 
 
20. ¿Cómo considera usted el desempeño de los catedráticos del centro 
educativo? 
 
     Excelente             Muy Bueno Bueno        Regular        Necesita Mejorar 
 
21. ¿Cómo calificaría la enseñanza que reciben en el centro educativo? 
       Excelente        Muy Buena       Buena          Regular       Necesita Mejorar 
 
22. ¿Considera usted que los docentes del centro educativo dominan el curso 
que imparten? 
                          SI                                                    No 
 
        ¿Por qué?_____________________________________________________ 
 
 
23. ¿Cómo califica, en general, la calidad educativa en el centro educativo?  
       Excelente          Muy Buena         Buena          Regular           Necesita Mejorar 
                               
 
24. ¿Cree usted que existe disciplina en el centro educativo?  






25. ¿Para usted, las explicaciones de los profesores son claras, coherentes y 
precisas? 
                     Si                                                      No 
 
                                                                                     
26. ¿Considera usted que los docentes preparan y organizan sus clases para 
impartirlas?                          
                      SI                                                No 
 
27. ¿Utiliza el profesor  el tiempo apropiadamente y dedica espacios para apoyar 
a aquellos estudiantes con alguna dificultad de aprendizaje? 
                          SI                                                No 
 
28. En su opinión la puntualidad del docente para iniciar su periodo de clases es: 
                    Buena                     Regular                    Mala 
 
29. ¿Revisan los docentes las tareas de los alumnos? 
 
                          SI                                                  No 
 
30. ¿Utilizan los docentes instrumentos de evaluación, en dónde se evidencie los 
aspectos a calificar y el puntaje obtenido en las tareas realizadas por el 
estudiante? 
                         SI                                                   No 
 
 
31. ¿Qué aspectos cree necesarios, para ayudar al fortalecimiento del proceso 









UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE SUROCCIDENTE 
PLAN FIN DE SEMANA 
LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
 
BOLETA DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
La estudiante del XI ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y 
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala Centro 
Universitario de Suroccidente en su extensión Plan fin de semana como práctica 
de formación tiene a bien realizar en el curso de EPS la investigación que se titula 
“El Rol Docente y el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el Instituto de 
Educación Básica por Cooperativa Aldea Tonquín II, San Antonio 
Suchitepéquez ”; es por ello, que desde ya gratifico la valiosa información que 
pueda brindar.  
 
INDICACIONES: Marque con una X la respuesta que considere adecuada. 
 
32. ¿Cómo considera usted el desempeño  de los catedráticos del centro 
educativo? 
 
  Excelente        Muy Bueno         Bueno         Regular        Necesita Mejorar   
 
 ¿Por qué?_________________________________________________________ 
        
_________________________________________________________________ 
 
33. ¿Cómo califica, en general, la calidad educativa de la institución?  
Excelente       Muy Buena       Buena       Regular        Necesita Mejorar 
 
34. ¿Cree usted que existe disciplina en el centro educativo?  





35. ¿Considera usted que los docentes demuestran compromiso y 
responsabilidad en la ejecución de las diversas actividades educativas? 





36. ¿Considera usted que los docentes del centro educativo dominan el curso 
que imparten? 
                      Si                                                                No 
 
 
37. ¿Cree usted que los docentes preparan y organizan sus clases para 
impartirlas?                          
                       SI                                                                No 
 
 
38. ¿Cómo considera el desempeño académico de los estudiantes? 
 
     Excelente       Muy Bueno          Bueno         Regular        Necesita Mejorar  
 
 
39. ¿Qué aspectos considera necesarios para ayudar al fortalecimiento del 


























UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 




BOLETA DE ENTREVISTA A ADMINISTRADOR EDUCATIVO 
La estudiante del XI ciclo de la carrera de Licenciatura en Pedagogía y 
Administración Educativa de la Universidad de San Carlos de Guatemala Centro 
Universitario de Suroccidente en su extensión Plan fin de semana como práctica 
de formación tiene a bien realizar en el curso de EPS la investigación que se titula 
“El Rol Docente y el Proceso de Enseñanza Aprendizaje en el Instituto de 
Educación Básica por Cooperativa Aldea Tonquín II, San Antonio 
Suchitepéquez ”; es por ello, que desde ya gratifico la valiosa información que 
pueda brindar.  
 
II. PARTE INFORMATIVA DEL ADMINISTRADOR EDUCATIVO 
 
Grado académico: ___________________________________________________ 
 
Experiencia laboral como  Administrador Educativo: _______________________             
 
INDICACIONES: Marque con una X la respuesta que considere adecuada. 
 
 
40 ¿El Establecimiento educativo cuenta con un  PEI? 
                         SI                                                     No 
 
41 ¿Considera que el personal docente tiene el perfil según el curso que 
imparte? 
                         SI                                                     No 
 
 
42 ¿Cómo califica el rol que desempeñan los docentes en el centro 
educativo?  
 
Excelente        Muy Bueno Bueno        Regular         Necesita Mejorar 
 
 
43 ¿Cómo considera el nivel de actualización del personal docente en cuanto 
a la (s) asignatura (s) que imparte así como también las metodologías y  
técnicas que utiliza? 
 




44 ¿Considera usted que los docentes trabajan conforme a los contenidos del 
CNB según grado y asignatura? 
                        SI                                                       No 
 
45 ¿Cómo considera el desempeño académico de los estudiantes? 
 
         Excelente          Muy Bueno Bueno          Regular         Necesita Mejorar 
 
 
46 ¿Considera usted que se tiene calidad educativa en el centro educativo? 
                        SI                                                        No 
 
    ¿Por qué?_______________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 
 
47 ¿Conoce usted las políticas educativas que postula la Reforma Educativa? 
                            Sí                                                        No       
 
48 Si su respuesta fue si, ¿Se implementan políticas educativas que emana la 
reforma Educativa en el centro educativo? 





                                                                   
49 ¿Qué estrategias cree necesarias para coadyuvar en el fortalecimiento del 











del  Instituto de Educación Básica por Cooperativa Aldea Tonquín II,  








Al Coordinador Técnico Administrativo del nivel Medio, del municipio de San 
Antonio Suchitepéquez. 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
